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Telegramas por el cable. 
SERVICIO T E L E G R I F I C O 
DEL 
Diario de la Marina. 
A L DIARIO DE LA MARINA. 
HABANA., 
Madrid 25 de O-Aubre, 
K O M E R O R O B L E D O > 
% Por falta de tiempo no intervino ayer 
en el debate planteado en el Congrego so-
bre política general interior 7 exterior 
fel Sr- Romero Eobledo. 
Hablará hoy. 
E L C O N G R E S O 
La Besíón de ayer había despertado 
gran curiosidad. La concurrencia en las 
tribunas era numerosísima, cero la es-
jpectación pública quedó defraudada, por-
que la sesión transcurrió sin incidente 
alguno notable. 
Í El diputado por Carmena (Sevilla) Do-
; tainguez Pascual (D. Lorenzo) combatió 
el E. D. de 1S de Septiembre último que 
j concede un plazo de seis meses para que 
* las asociaciones religiosas ya creadas y 
jl{somorendidas en 'osoreceptos dala Ley 
i; de 30 de Junió de 18S7 puedan inscribirse 
I en el Registro correspondiente de los Go-
¡ tiernos de provincia y cumplir las demás 
formalidades que determinan losartíoulcs 
1 4o, 9o, 10° y 11° de aquella ley. 
También censuró la conducta de las 
autoridades de Sevilla durante los suce-
, eos á que dio motivo el cierre de la Car-
, tuja. 
L O S P R E L A D O S S E N A D O R E S 
Es probable que en la sesióa que cele-
fcrará hoy el Senado inicien un debate 
sobre la cuestión religiosa los prelados 
f i e tienen asiento en aquella cámara, 
Valiéndose para elle de una pregusta so-
bro el presupuesto de ingreso del Miáis-
terio de Estado. 
O O N F S R F N O Í A S 
Varios ministros han conferenciado hoy 
con el señor Sagasta y después con el mi-
nistro de la G-aerra, general ^Vayler, dán-
éoseá esta conferencia mayor importancia 
que á la primara-
H U E L G A D E F O G O N E R O S 
Se han declarado en hu-?1?* los fogone-
ros del vapor P. de S a t r ú s t e g u i y 
do otros vapores de la Cjmpañu Trasat-
lántica Española. 
El Gobierno ha facilitado á la referida 
Compañía fogoneros de la Armada, 
L A S I T Ü A C r O N F O L T T I O A 
Se considera inecstenible la actual ÉÍ -
tuaclón política, á causa de las dificoltades 
cada oía mayores con que tropieza el 
ministerio. 
(Quedaprohibida la reproducción 
ios telegramas que anteceden, con arreglo 
ai artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
l A U O T i 
Podemos ape^urar qae las Pre-
fectoras inventadas por el señor 
Gener, con fines e lectorales , serán 
saprimidas antes de que lleguen las 
elecciones. 
El general Wood ha qnerido sa-
ber con arreglo á qué ley vigente 
en esta Isla habían sido creadas 
las dichas Prefecturas, y el Alcalde 
no ha podido darle una contesta 
ción satisfactoria. 
En vista de esto y de lo mucho 
que cuesta ese instrnmpnto electo-
ral, el Gobernador Mil i tar está dis-
puesto á suprimirlo, con aplauso 
de los políticos de buena fe y de 
los esquilmados contribuyentes. 
También ee propone el general 
Wood suprimir gran námero de 
ayuntamientos que no tienen vida 
propia y que, por consiguiente, eólo 
sirven para que triunfen unos cuan-
tos caciques y vivan muchos vagos 
á costa del sudor ajeno. 
Ambas medidas serán recibidas 
por el país con verdadera satisfac-
ción; puede estar seguro de ello el 
general Wood. 
m u n i 011 n m m 
Butre los telegramas de nuestro 
servicio particular, del 22 del ao-
tuál, hay uno que dice que la Oom 
p a ñ i a Americana Refinadora de 
Azáoar (el T r u s t ) , se propone pe-
dir aj Congreso la total supresión 
de los derechos sobre el azúcar, in-
cínfíiO el refiaaíla 
Semejante petición puede expli-
earse de dos maneras: ó confía el 
Trust en que la supresióa de loa 
derechos sobre el producto crudo 
le permitirá retinar y vender el 
azúcar á un precio más bajo que el 
importado de otros psíses, ó pro-
yecta adquirir ó montar aquí y en 
Puerto Rico, cierto námero de i n -
genios provistos de los aparatos 
especiales en los cuales se efecí óen 
simultáneamente la fabrisaoión y 
refioación del azúcar, por cuyo pro 
cedimiento el refinado se obtiene á 
un precio que supera al deí crudo 
en una cantidad Insignificante, ha-
biendo impedido la falta de merca-
dos que dicho sistema, q a e d i ó ex-
celentes resultados en los pocos in-
genios d é l a Isla en que sa aplicó, 
pudiera eeneralizirs^ en esta Isla. 
Si el Trust consigue lo que pre-
tende, la supresióa del derecho 
sobre el refinada revolucionará por 
completo la industria azucarera, no 
sólo en Cuba, sino tambióo en to-
dos los países productores de azú-
car de caña, que tendrían qse apli-
carse excínsivamente á la fabrica-
ción del refinado, desaparecieado 
por completo la del erudo, cuyo 
costo de rt-flnación añadido al de 
la fabricación, le pondría en la im-
posibilidad de luchar coa el pro-
ducto que se elabora y refina al 
mismo tiempo. 
No cree'n )3 que el Oongr so ac-
ceda inmediatamente á la petición 
del Trust, pero tendrá que hacerlo 
más tarde á más temprano; la pe 
tición está formulada y la apoyan 
millones de consumidores que han 
llegado por fia á comprender que 
para sostener la industria azuca-
rera de los Estados Unidos, que no 
cuenta con más elemento de vida 
que el de la protección fiscal que 
le otorga el gobierno, se les hace 
pagar el azúcar casi el doble de lo 
gue vale. 
LOS CáBálLOS MOBRISSOS 
Después de haberse comenzado 
la persecución de ias bestias muer 
mosas, indemnizando á los posee-
dores de ellas con alcof a largueza, 
no se oye decir da ningún c^so de 
muermo en las persona ; pues aun-
que alguno hava heaho e! diaírnófl-
tico de determinado enfermo, el 
examen bacteriológico no ha com-
probado, en los productos de su-
puración, el bacilo del muermo. 
Explícase hoy el gran número de 
caso de muermo en las personas 
por las cifras que expresan el nú-
im^ro da bestias que han sido sa-
crificadas á causa de ser evideate-
kiente mnermosas. 
í Desde que se instaló la oficina 
$e reconocimientos hasta el mes 
(̂ e Septiembre próximo pasado, i n -
clusive, cerca de cuatro meses, han 1 
Sido sacrificado 626 caballos y mu -
Ips, con una indemnización de 
0 072 pesos y 50 centavos. 
; La época del año en que se han 
realizado esoí; sacrificios ha sido el 
verano, en el cual el muermo no 
suele transmitirse tan fácilmente 
como en el invierno, debido esto á 
la poca resistencia que tiene el ba-
cilo; pues el sol tropical lo mata 
con suma facilidad en la estación 
estival, miectras que en la estación 
fría puede vivir ampliamente, aun 
sometido á la acción del sol. 
Tango la segundad de que si se 
suspende la persecución de las bes-
tias rauermosas, el muermo volverá 
á causar víctimas humanas y á di-
fuMirse entre las bestias con igua! 
ó parecida intensidad á la qué te 
nífe antes de establecerse la oficina 
que funciona en la calzada de Cris 
tina. 
Gomo se ve, sólo ha sido necesa 
rió gastar una suma insignificante, 
para librar á los habitantes de la 
Habana de la más cruel de todas 
las infecciones. 
Si ahora se resuelve definitiva-
mente todo lo referente á las con-
diciones sanitarias de los establos, 
podrá evitarse que en lo sucesivo 
se dé el caeo de que en una ciudad 
culta mneran veicte 6 treinta per* 
sonas atacadas de esa enfermedad 
que nos iguala á las bestias. 
Da. M. D S L F I N . 
Octubre 23 de 1901. 
EOBES u m i 
A . Washington 
Loei pmdootnres onbaoos procedo 
muv onerdaro«nt« »l soSioitar de Wash 
ngtoo p r n t e n o i ó n y ateparo para ^os 
frntos. Den ie quiera"que fie siente el 
gfi.ñor Duque al l i está la mbeveva, 6 lo 
Que es ío migiDo: d o o í í e resida >a ^o-
b e r a n í » p o l í t i c a a l l í «Ptíi el amo. A y e r 
á M a d r i d , hoy á W a s h i n g t o n . H o y 
van á pedir j o s t i c i a loa intereses eco-
n ó m i c o s , m a ñ a n a i r á n los escolares, ?os 
religioso?; en ona pa labra todos ' o s i n -
í e r eeps de la sociedad cnbana, Fnora 
mi Ooba « o b e r a n a , y se a c a b a r í a n 
esas peregrinaciones. 
4 A qae se d e b i ó !a a c t i t a d r e t r a ida y 
espeotaote en qae han permanecido 
las oUses conservadoras de Oaba des-
de 1809 á 1901? Paes á qoe e8petab*o 
algo de la políÉioa, en la oreeticia qa^ 
ó«fca en toda sa p l e n i t u d r e s i d í a en 
Onba; pero como al fio se b«%n conven 
oído de qae no es e s í , decidieron t ra-
bajar por sa t inenta y en la faeote 
misma del poder po<ít ioa. 
N o hace machos d í a s r e o o m e n d a b » 
yo en uno de estos a r t í o a l o a ü jos po-
l í t i cos , qae t o m a r a n la i o i o i a t i v a qae 
boy t oman los pro<iactores, y qae si-
q a í e r » por n n » vez faersn ú t i l e s á 
Oaba. ?a qne para e r ra r h a b í a n sido 
tan h á b i l e s y constantes. Pero ¡qaó 
le hemos de hacer! los grandes hom 
bree, son a s í . no toman consejo, n i 
leen, n i entadian; v a s í las cosas salen 
mal , con cua t ro chistes de a lmanaque 
v otros tantos desplantes de an en-
gre imien to que n » d a j u s t i f i c a , estamos 
al cabn (Ja la ca le: el americano que 
d» ch tteado y nosotros t r i u n f i n t e s y 
admirados de t^do e l mando . 
S i ' o s hacend-^do^ i n d u s t r i a l e s y 00 
meroiantes van á W a s h i o g t O a , procu-
ren no hah 'a r de sobe ran í -» n i de re 
n á ^ ' i c a cubana: e«t,« lenguaje es poco 
s i m p á t i c o á los p o l í t i c o s americanos. 
All í hay q u « most rar las necesidades 
de Onba, y la o b l i g a c i ó n en que e s t á n 
loa americanos de ser joatos con sus 
ooseslones, é i n s i s t i r macho en que 
n n b a es tan americana como P n e r t r » 
Rico, y que no va 'e d;8imulnr. Q l i e n 
nnede lo m á s , puede lo menos, y el 
Ocngreso que v o t ó los ooho a r t í c u l o s 
r>c ln enm'enda Platir., s^b^adas a t r i -
hooion^s tiene para o iooeder ana re -
bí»j» a raaoe ' a r i a . 
Aceo tada l a "nmipnda P ' ^ t t , po^e 
mos asegiuar que el a ñ o lOD'J t e n d r e -
mos el gobierna eiri l ó fe territorio (que 
a q o í se emneñ-» en l l amar le indepen 
diente y R^p t íb l i c a cubana) qae vion*» 
& ser algo a*í como ana autonomia 00 
ion al y U m 'ora l . Oon ese gobierno y 
las rebaj*»8 que se h*gaa eo los a ran 
ce es, permao^oereooos anos cuantos 
afjíis, t ransoarr idoa los caa'es ingresa-
remos como Estado de la U n i ó n A m e -
ricana. 
Ü ü b a es hoy u n territorio da 1» 
D o t ó » Anaerioan-*, q i « no t i ea^ ¿s*¿.c-
ter de pt-rpetno: no se sabe lo que da-
r»rá , de é' ae sabe para ingresar como 
"Botado ," F'-'to he eosteoido y sos-
t e o r t r é sieroore, hasta que no se me 
pro-be qne la K e p ú b l i o a de Onba 
futñ reonno^i^-A, v Qne el contenido de 
ia eomieoda F l a t t no es el gobierno 
c i v i l . 
Puer to Rico es t a m b i é n territorio. 
L a c o n s t i t u c i ó n A m e r i c a n a no dice 
una pa labra de la o r g a n i z a c i ó n de los 
territorios. 
E l cabotaje es un derecho de los Es» 
tados; y a n n q a e P a e r t o Rico lo d i s f ru -
ta no es Es tado. 
Para t r a t a r con acier to de estas co-
sas 00 basta leer la O o a t i t u c l ó n A m e -
ricana; hay que es tud ia r l a y e s tud i a r 
otras cosas m á s , y, sobre todo, e n t e n -
derlas. ¿ Q n é a p e s i ó n s e r á esa que nos 
van á conceder, y que v e n d r á en for-
ma de autonomia? Esa a a t o o o m í a l i -
mi tada , la tendremos ea 1902; es lo 
m á s qne DOS pe rmi te ia E n m i e n d a 
P la t t , Estamos sometidos al gobier -
no m i l i t a r (no á la o c u p a c i ó n m i l i t a r ; 
creo que ya es t i empo de haberse ^n-
tarado) del que saldremos el a ñ o 1902 
para e n t r a r en el de P i a t t ó oiv 1: este 
es el p rograma conocido y cf lo ia l d e l 
gobierno federal. 
¿No p o d r í a aparecer an cambio bro&-
00 en ia p o l í t i c a Bmerioana, y s in vio-
lencia, por supuesto, encaminado á que 
Oaba ingrese como Estado s in pasar 
por el gobierno c i v i l ó P l a t t f A c e r c a 
de «fSte cambio nada se sabe; los pe-
r i ó d i c o s ¿ m e r i o a n o s s l d icen que "aho-
ra es onaudo los cubanos han dado ea 
el c lavo" . 
Es t a n d finil ser Estado s in pasar 
antes por el territorio, que s ó l o Texas 
y C a l i f o r n i a a lcanzaran t a l honor, 
fihto he diobo muchas veces, y t a m -
biéo que no es fáci l que á Onba se lo 
conceda, por rasones qne expuse y 
que o t r o d ia v o l v e r é á exponer , a u n -
que me tacb n de m a c h a c ó n . A s í hay 
que ser, paes parece que c incuenta 
a ñ o s dediisadoe a no ver m á s que á 
í f ispañ* y tu s procedimientos , han pa-
rausado ó atrofiado el cerebro de nues-
tros polUicos , i u n t i l i z á n d o - l o s p ^ r a re-
c ib i r nuevas ideas. 
Es i n d a lab le qae hay americanos 
que nos son hosti les,porque sus intere-
ses se p e r j u d i c a r á n mient ras m á s ame-
ricanos seamos. Amer icanos deaessoa 
de que Ouba sea tQstado no f a l t a n , y 
algunos de g r an pres t ig io . M r . M o r -
g-in, por e j ^ m p í o , dice: 
" L * s o l u c i ó n del p roblema para los 
cubanos, es pedir se les a d m i t a como 
un bo tado de la D m ó ; esta s erá la 
s d o o i ó o que al fin se adopte, y con 
d e m o r a r ) » nada g a n a r á n los cubanos ." 
V é a s e c< mo no es n i r g ú n desat ino 
pencar que es posible que se insp i re 
eu esa s o t u c i ó n l a poiHioa amer icana. 
Sato s in contar coe estas palabras de 
Jdff fcr r? . ; 1 .P.í.conoKor» s inceramente 
qae si- mpre m i r é á Ouba como la a d i -
c o u • 'más i i i t e r e san te" que pueda 
nunca hacerse á nuestro sis tema de 
Bstados.*' Dichas palabras s intet iz- a 
la p o l í t i c a americana en Onba por e&-
p*<do de noventa afios. 
— DB — 
7 5 , O B I S P O , 7 5 
Pongo á la disposición de mis amigos, favorecedores y 
del publico en general, el más exquisito surtido de legít imas 
telas inglesas que he importado para la actual estación 
' P R E C I O S MUY R E D D C I D O S " 
Sastrería de M A X I M O B T Ü I N 
75, O B I S P O , 1 5 . - T E L É F O N O 807. 
Advertencia: ESTA. CASA. NO T í ENE NINGUNA CLASE DE SUCURSALES. 
C 1758 12 Oo 
S S I N D I S P U T A 
4 
M a n t e c a d e C e r d o 
Véase lo qne dicen en este periódico ed ic iÓD de la tarde del día 4 
de Septiembre, varios de loe más respetables empaqoetadores de man-
teca de los Estados Unidos. 
| Las personas qae quieran tener la seguridad de qne no ingieren 
grasas asquerosas en vez de manteca, exijan la marca SOL. 
¡; La m a r c a SOL contiene manteca de cerdo en estado natural, ex-
jirictamente pura. 
Puede someterse á análisis en todo tiempo. 
Por los empaquetadores, Walter M a u r e r , * 
C 1569 fl0»-6 St 
d e E c h e g o y e n y C a n t e r o 
82, IGUIiR 92, EDIFICIO DE IA "CáSI BIANCA" 
Tenemos el gusto de ofrecerá noeítros amigos en particular y al 
páblico en general, el nuevo surtido de telas inglesas recibidas directa-
mente para la presente estación. 
Espec ia l idad en te las de f a n t a s í a . 
A l frente de ésta casa siguen sus antiguos cortadores. 
S A S T R E R Í A "STEIM" 
W O T é : F a t a c a s a por los m u c h o s a ñ o » de e s t a b l e c i d a e s c o a o c i d a 
de todo e m u a d t í , y a o t i e o e su c u r s a ea 
C 181» 27»-94 
• "*» 
e ¿t mesa fcé)Ylbltnco;vu 
YdlíPllííCi? ó S I I Í B Í O S c o n o c e r ? e n ( ^ v n i í * 
P r o á n d o ¿ a l o s a f a m a d o s ^ y i ñ e d c s d a l a 
• D A D d s C O S E C H E R O S d e ^ 
k L O f i s o c i ^ p y j M ^ ^ o r i c i o s 6 4 , 
P A R A S U R T I R T O D A S L A S T I E N D A S 
8 , O B I S P O 
CIBIS E I m i " O T T o r m 
I F A - l R i A . EL T i T A . IDE 
1 2 I D E I I ^ O i n C E I M I B I R I B ! 
MODELOS NUEVOS. PRECIOS DEL POR MAYOR, A L D E T A L L E 
C 1808 3d-24 l»-24 
D S 
D£peDÍDlcs 3elCo«iíiiifi!3ítoi 
S E O R E T AE1A 
D of<3#D t)e' ÍCBOI Piftíidame y oon el fio da 
eauipllmeuUi luí a/üoaloi 17 *) %ó da ios E^táim JB 
Sooiaie», «e oenvoos á lo* ísSorei Adoci&düS p ü » 
qne e o t u 0 a o á la JnDi» General ordin«fl« dsl 
tener tnroeitre de) á0o en oarío, qae teflJ/4 la-
g*i en loa «alone» de este Ce otro á ÍAÍ ¿leie 7 £ue-
dta de la noebe del dorologo 27 de eíts met. 
Para ooocorrir •! acto deberáo estar loe ««fiafei 
Soolot provistos del reciba de 1* oaou sooi&l Jol 
mee de Is fecha y comprendido! en el inciso 4 dai 
artlonlo I I de los Estatutos. 
La Memoria, Impresa, de los trabajos eleotnadoa 
por I3 Oirectlvs eo d ebo trimestre, f de U n̂e se 
ba de dar caerás á ia Jaota, eatará á la disposioióa 
de lo* «efiore» Sooos ta esta Secretarla el sábado 
día i6 
tíJMD» oombre 2) de J901. — E : Seotetario, M. 
Paoia^tí». 7574 6a-22 ld-27 
PARA LOS NIÑOS, 
PARA LOS ANClANOa 
PARA 
débiles 
lotnanflo etia (5<l!clo$j v (X<)iuita 
harina come alimíftlí. 
? fiVERES risos CRUSELIAS 
c 170? 
Viernes 25 de octubre de 1901. 
F E T N C I O N C O R R I D A 
A LAS OCHO; La ópera cSmlca en tres sotos 
E L B E Y QUE B i B I O 
Palcos 3 pesos, 
Luneta coa entrada, ÜN PESO. 
GRAN COMPAÑIA S E ZIEZUELá 
ir- TJ IT O I o 3sr 
O a, 1 770 C O I ID A 
-16 Oo 
Precios por toda la fioución 
erüié . , . . $ ^ ÜO 
Paioo. 3 ÜO 
Láñela coi, e&irada 1 >0 
Botaos eos lüem 1 00 
AeieDt« tertuas 0 50 
Jdam paraíso 0 40 
Ectrada general 0 60 
Idem 6 tertulia . . . . • • > . 0 SO 
E F E D ¡s pieíente semana 
L a Cara de Dios 
EF* El Ittei 28, e»trene de 
E l Género Bufo 
Novedades de iavísrao en simamos: KN0X, STETSON, SC0TTS, CHRISTYS y TRESS, K M U recfeJ 11 EL TRIANON, Cbispj 32, G. RamentoL 
3 
—Oaubre 25 de 1901 
Si á loa remolaoheroa no Ies coavie-
ce el l ib re cambio, á machos oapital is-
tae y a l pueblo americano ei le convie-
ne, y noeotros debemos ver lo qae DOS 
ccnvieoe y QO á los remolaoheroe. 
ftnete ó no gaste, la i n c o r p o r a c i ó n 
como Estado es la s o i o o i ó n qae t r í a n -
fará, si no hoy den t ro de seis, catorce 
ó c í n o n e n t a a ü o s ; en loa caales el Go-
bierno independiente F l a t t , c i v i l , ao-
t ó o o m o , protectorado, á escoger, no 
s e r á m á s qae an o o m p á a de espera 
para amerioanizar m á s pron to y va-
c iar la sociedad cabana t a el molde 
sa jón . De todos modos nada se pierde 
con estudiar; asi evi taremos qae nos 
v a e í v a n á coger asando m a í z . 
E n po l í t i c a , como en todo, no se v i -
ve impanamente da i lasiones. Apena 
y nada nos honra, qne loe obl igados á 
conocer el estado j a r í d i o o de la pol í t i -
ca cabana insistan, ea discarsos y ar-
t í e a l c s , en hablar de la s o b e r a n í a ca-
bana, de la R e p ú b l i c a de Ouba, y has-
t a del cuerpo d i p l o m á t i c o cabano. 
Las coDsecaencias de esta propaganda 
son fonestas. A los amsticanos i o í e -
regados en que c a d a se nos conceda 
en lo a c o n ó m i c o , les viene d iv inamen-
te que loa cubanos propalen que son 
una n a c i ó n ext ranjera , pues en ese 
aserto e n c o n t r a r á n j a s t i f i o a c i ó n á sa 
c rue ldad , 
¡ V a y a ana n a c i ó n ! 
Qoe p o d í a n hacer loa amerioanoe en 
Pue r to Eioo, qae no hayan hecho en 
CabaT 
L a p o l í t i c a lo domina todo, y el p ro -
g rama e c o n ó m i c o de loa americanos 
d é p e n d e r á de la p o l í t i c a qae ee p ro-
pongan segair . E n la guer ra ocurre 
lo mismo: recibe au i n s p i r a c i ó n de la 
p o l í t i c a . 
E n Ouba W e y l e r e n c a r n ó la p o l í t i -




PHODUCCIGH EN EGIPTO 
S f g ú n i n í o r m e presentado al Ked ive 
por el Consejo de D i r e c c i ó n de las f á -
br icas de D ^ i i a Sanieh, dichas f á b r i -
cas que son nueve, empezaron la 
e l a b o r a c i ó n ea D ic i embre de 1900 y la 
t e rmina ron en Marzo de U K U , es decir 
que han estado f a n c í o n a u d o du ran te 
cua t ro masesconseontiVOP; laduraeiOn 
de 1» molienda ha var iado entre 58 y 
104 d í a s , h a b i é n d o s e mol ido eo las 
nueve f á b r i c a s 053.203 toneladas m é -
t r icas de c a ñ a , las qae produjeron 
65.218 i d . i d . de &z(íoar de todas o la -
sea y 15.301 000 kiSósrramos de mie l , 
de los ccalee 5 877 000 fueron des t i l a -
dos y d i e ron 1 025,871 k i l ó g r a m o a de 
a lcohol . 
E l promedio del r end imien to de la 
c&ña füó de 0 99 por 100 en a z ú c a r 
b r u t o y 2 34 por 100 e n miele?; en dos 
de lea f á b r i c a s se o b t u v o o n r e n d i -
miento superior a l promedio; la de 
^ M o n t a n a l " d i ó 10 73 por 100 y la de 
" R o d a h " 10.51 por 100 ea a z ú a a r , re-
sal tados que se deben a l empleo del 
p r o c e á i m i e n t o Per ichon para el lavado 
de l bagazo, que tan buenos resaltados 
ha d a á o donde quieií*- que ha sido ins-
ta lado . 
Ea t a m b i é n muy d e n o t a r el^aometi-
t o progresivo en la e x t r a c c i ó n de azú-
car del p r imer lance comparada con el 
r end imien to tota! , pues d i ó an prome-
d io de 8 1 8 por 100 en 189J, a l c a n z ó á 
9.45 por 100 eu 1901, miec t ras qae la 
e x t r a c c i ó n to ta l ea a z ú c a r e s de I r a . 
2 i», y 3?a. clases, que era de 9 03 por 
100 en 1893 se e l e v ó el a ñ o pasado, á 
0 99 por 1€0 y como qniera que ni ha 
mejorado la ca l idad de la caHa, n i se 
han cambiado los aparatos, este a u -
mento se debe exotuaiv&roente á una 
e l a b o r a c i ó n m á a cuidadosa qae ea ei 
pasado. 
A d e m á s de las nueva f á b r i c a s men-
cionedas m á a a r r iba y que soa de la 
propiedad de K e d i v e , hay en E g i p t o 
var ias otras que pertenecen á sooieda-
dea ó pa r t i cu lares, mereciendo ci tarse 
entre ellas las de la ' 'iS.iciedad General 
Erancess" qae han sido instaladas por 
l a C o m p a ñ í a de Fiví-s L i l l e y eatre las 
cuales hay una, la de "Hawamdioh1 ' 
que desLsués de t e r m i n a r la e l a b o r a c i ó n 
d e s ú s acopios de o¿>ñ a, acaba de em-
pezar á t rabajar la cosecha de remola-
cha cayo c u l t i v o d icha c o m p a ñ í a t r a t a 
de ac l imatar ea el p a í e ; la coaeoha de 
remolacha qae ha comenzado á t raba-
j a r la f á b r i c a de • 'Hfewamdich" es la 
p r imera que se reooge en E g i p t o y los 
resoltadoa qae e s t á daado sa elabora-
c i ó n son m u y satisfactorios. 
L a p r o d n e c i ó n t o t a l de E g i p t o ha 
sido de 95 OOü toneladas en 191)0 1901 
ooRtr» 99 000 el a ñ o an te r io r . 
Los azóc&rea egipcios se e x p o r t a r 
p r inc ipa lmen te á loa Estados ü a i d o a , 
I c g l a t e r r á , las posesiones b í i t á n i c a s 
de l M e d i t e r r á n e o y T a r q a í a y una 
m u y p e q u e ñ a can t idad , á F r a n c i a é 
I t a l i a ; PU cuanto á laa mieles, t ienen 
en I n g l a t e r r a su p r i n c i p a l mercado, 
E i r o p n j i i i e r l e a 
EL MAPA DDL CIELO 
Los t rabajoa de f o t o g r a f í a a s t r o n ó -
m i c a para la o o n a t r a c c í ó n de l» Carta 
6 Mapa del cielo, eon l a empresa cien 
t í f ica m ¿ a aadaz que ha e d í p r e n d i d o 
el aigio X I X . 
D a sa u t i l i d a d y de eu i m p o r t a n c i a 
en el progreso de las o íeaoraa exper i 
mentalñí», paeden nae&tros lectores f o r 
m a r a c a n á idea coa fiólo decir que Es 
p a ñ a , relegada a l o l v i d o por la inioo-
r í a de los gobiernos en el concierto de 
loa pnebloa cultos del mondo, toma 
t a m b i é n par te en estos trabajos i n í e r 
n a c i ó l e s , merced á l a i o i o i a t i v a y a l 
celo deapiegado en este sentido por el 
i l o s t r e a s t r ó n o m o e s p a ñ o l , y a d i f o o t o , 
don Oeoilio Po j azóD, d i rec tor entonces 
del Obse rva to r io de Sea Fernando 
( C á d i z ) . 
S i esto ha hecho E s p a ñ a , ¿ q u é no 
h a b r á n hecho laa naciones qae van á 
l a c a b f z a d e l progreso moderno? Eu-
ropa y A m é r i c a , anidas por amor á la 
ve rdad y á la cieDCía haa realizado 
verdaderas marav i l l as para organizar 
loa t rabajos de fo tog ra f í a estelar en 
BUS respectivos observatorios, i n v i r -
t iendo cant idades coneiderablea y ha-
ciendo estadios oomplejoa y var iados , 
en v i r t u d de los acoerdoa tomados por 
el Congreso O i e n t í a o o I n t e r n a c i o n a l , 
r eun ido en P a r í e con d icho objeto, a l 
cua l ooQoarrteroa los sabios m á s ilus-
tres de ambos oontinentes. 
Levantar uaa Oarfa goaeral del cié-
lo vis ible , por medio de la f o t o g r a f í a , 
obteniendo ana fiel r e p r e s e n t a c i ó n del 
miamo qae comprende todas laa estre-
llas, basta las d é c i m a c o a r t a m a g n i t u d , 
impercept ibles á la s imple v i s t a , á fin 
de de te rminar la ve rdadera orgaaiza-
OÍÓD de loaespacica siderales y poder 
apreciar coa e x a e t i t o d en cualquei r 
é p o c a las posioionea respectivas de loa 
cuerpea oeiestes, ea la obra máa va-
l iente que ha l levado á cabo el genio 
c ient í f ico de nuest ra é p o c a . 
De este modo se o b t e n d r á , en toda 
o c a s i ó n y reoaieado laa hojas fo tog rá -
ficaa que cons t i tuyan el aeoeeto gene-
ra l del firmamento, a n conocimiento 
exacto de laa posioionea e í e c t í v a a de 
los mandos, conatslacionea. neboloeas 
y d e m á s marav i l l a s que encierra el 
IJnirverao. 
Comparando el estado del cielo coa 
ve in t i c inco , sesenta ó cien a ñ o a de i n -
tervalo , se l l e g a r á á apreciar y medi r 
por este medio, ea el t raraoorso de los 
siglos, las variacioaea prodocidas ea 
el Universo por laa grandes r t ívo lno io-
nes c ó s m i o s a , que hasta hoy se han 
escapado á la d é b i l p e r c e p c i ó n de 
nuestroa sentido. 
T a l ea, entre otros beaefiaioa, la i m -
por tanc ia de loa naevoa trabajos de 
c a r t o g r a f í a estelar. 
LOS TUECOS CONTRA LOS EUROPIOS 
Laa not ic ias que se reciben de T u r 
q u í a son poco t r a n q a i l izadoraa . 
Loa turcos se mues t ran en todas las 
regiones hostiles á les eoropeoa, cre-
yendo que Fraao ia a m e n a z a r á a l Sul -
t á n . 
Sa hacen predioacionea ex i tando á 
laa tu rbas á degol la r á todos los 
earopeos qae v i v e n ea ciudades tor -
cas. 
1 E l TimíS pub l i ca na te legrama de 
Ooastaat iaopla d ic ieado que loa em-
bajadores y loa c ó o e n l e s reeideotea ea 
laa diferentea provinoiaa, e s t á n preo-
oapadoa por la a i t n a c i ó a general de 
T u r q c í a y que loa < mbajadores pieiaean 
celebrar una coofereaoia para deter-
minar las bases de u n a a c c i ó n colec-
t i v a en caso de d e e ó r d e n e a . 
LA TRIPLE ALIANZA. 
E l Daily Telegraph . p u b l i G ü un tele-
g rama de V i e n a d ic iendo que 1» t i r an -
tez de relaciocea comereraiea existen-
tea en t re A u s t r i a y A l e m a n i a d i f icu l -
t a r á l a r e n o v a c i ó n de la t r i p l e ali&oza 
N O T A S F Í N A M E R A S 
EMPRESTITOS EMITIDOS 
EN LOS ESTADOS UNIDOS 
De pocos a ñ o s á esta par te haa sido 
cubiertos, en t o t a l i dad ó en parte , va-
ríoa e m p r ó s t i t o a de drs t in tsa naciones 
pn los mercados n o r í e a m e r i o a a o s . E n 
1899 ae e f e c t u ó ano de RSPSÍOO cuya 
aeceadenoia era de $110 950 000 (ob l i -
gaciones 5 p § oro) de la que $25 mi-
ü o n e a s e colocaron a l l í , y o t ro tan to feté 
comprado d e a n s ó ^ é, loa teaedorea eo-
ropsoau Eo 1900 s iga ieroa loa de Moa-
t real , 3 milloae*; B o s i a S millonea, 
t a m b i é n colocados ea loa Estados ü n i 
dos; I n g l a t e r r a 28 millonea, tomados 
por el s indicato da Mcrgao , á loa que 
se agregaron unos 12 millonea jsaaori-
toe por par^nulares ; Saeeia. 4 mitlone ; 
A l e m a n i a 16 millonea; pero de cate 
íUtLcao, exoeptaando anos 4 milloaea, 
lo d e m á s ha sido vend ido á tenedores 
alemanea. 
A d e m á s ae han soacr i to impor tan tes 
aamaa ea diversoa e m p r ó s t i t o a de Mu 
nicipioa extranjeros , como H a m b a r g o , 
Oolonia v otros ea B+v ie ra . 
Ea 1901 se vend ie ron en N o r t e A m é -
r i ca por va lor de i . 7 5 0 000 en obliga-
ciones de Frackforfc y otros de Saxa, 
pero eatoa ú l t i m o s ea poca can t idad . 
E a el roiemo a ñ o se hizo el de l a c iu-
dad de Qaebeo, qae a s c e n d í a á 7 mil lo-
nea. T a i s b i é n ae r e a l i z ó hace poco na 
e m p r é s t i t o p a r t i c o l s r , el de Is Ü o m p a -
í i ía de vaporea de l ^ N o r t h Germaa 
L l o y d " , por $500,000. 
EL BANCO DE NICARAGUA 
A c a b a de establecerse aa Banco ea 
Nioaragaa a l que ee le ha ooacedido el 
p r i v i l e g i o de emi t i r $6,000 000 ea bi l le-
tea, coya aso^adenoia e e r á g a r a a t i d a 
coa el 40 por ciento de p l a t a aoaflada. 
Se compromete d icho Banco á reco-
ger loa bil letea del Tesoro Naciona l en 
o i r c n l a o i ó n , dando ea cambio loa suyos 
ó solea de p la ta , s e g ú n convenga á los 
teaedorea de aquellos y hasta coaou-
r reoc ia d e u a a sama qae no exceda de 
5 mil lonea de pesos. 
A fin de cada mea p o n d r á el Banco 
loa bil letea red imidos á l a d i s p o e i o i ó a 
del m i n i s t r o de H a c i e n d a y el impor ta 
de estas entregas enoeaivaa o o a s t i t a i r á 
naa deuda del Gobierao á favor del 
Banco, cuya deuda la a m o r t i z a r á el 
miamo Gobierno eutregaado mensual-
monte al Banco el (}(» por ciento del 
producto b r u t o de laa adaanaa de l A t -
l á n t i c o («*xpor tac ión,é i m p o r t a o i ó a ) . 
ÜL 
SOBRE EL RB&RSSO DE KIT'HENBR 
A pesar de que la Gaceta de Londres 
haya dearaentido ofioialmeate el r e -
greso da Ki toheaer , SQ sigue aauaoiaD-
do q R n é s t e r e g r e s a r á p ron to con el 
pretexvo de l icencia por salud, 
Se diaa qae Ki toheaer ao piensa ae-
g o i r ea el 8 a r de Alr ioa porque quiere 
la d i c t adora , el dereobn de captura , 
fusilar y desterrar s e g ú n le parezca, 
s ia el eoncorso de loa t r ibaaa lea . que 
dan pub l i c idad á too'na ÍOM actoa dore-
p re s ión que verifioaa loa iüg lesea , 
Segfia estos r a r c r e a , el gobierno ae 
reaiete á acceder á los deseos de K i t -
oheaer, temiendo aa l evaa tamian to de 
la o p i n i ó n pOblica, porque var ios pe-
r i ó d i c o s empiezan A decir que loe me-
dica qne se emplean para s o m e t e r á 
loa boera son iod ignoa l e una n a c i ó n 
c iv i i i zada y porque algaaos paatores 
empiezan á e í i t i a a c ea aoa sermones 
loa medios de r e p r e s i ó n ea i g u a l sea' 
t tdo. 
LAS ALHAJAS DE LA VIRGEN 
DEL PILAR 
Zatagaea 4. 
Ha pradocldo grao eepsctaclóa el a r -
tículo de Sair.t Aubio, pregaotaado la ra-
zón de qua ae hallaa ao el Moseo South, de 
Kensington. alhajas pecteüeciíutea á la 
Virgen del Pilar. 
Eo aozinferview qaa con oaa alca aato-
ridad eclesiástica ba celebrado QQ redactor 
dal Heraldo de Aragón, ha dicho aquélla 
qae tal ?3z laa e & t & a ío^as pad le r^ü pti)-
ceder de la veuta hecha hace veinte años 
para proseguir las obraa del templo. 
Mañana publicará el Heraldo la lista de 
alhajas veudidae, con autorización de ios 
donantes. 
LA CATASTROFE SE BILBAO 
Bilbao 4 (4,50 tards.) 
D E T A L L E S COMPLETOS 
A las diez de la mañana, al salir de ia 
estación de esta capital el tren de viajeros 
de la línea de Lezam», hizo explosión la 
caldera Je la máquina. 
El astarnpido fué tan enorme que se oyó 
á largas distancias. 
Pedazos de la caldera, distribuidos en 
forma de abanico, saltaron en diversas di-
recciones, Dno de ellos quedó en un teja-
do de una casa inmediata; otro, de una 
tonelada de peso, derribó un recio paredón 
de otra; uno más fué á dar en la fachada 
del Instituto, cayendo on un patio conti-
guo. 
Loa alumnos de la clase de Física, que 
tienen vistas á dicho patio, huyeron dea-
pavoridos, sin darse por el pronto cuenta 
de lo que aquollo podía ser. 
Algunos otros trozos fueron á parar á 
más de cían metros, envolviendo el cadáver 
del fogonero, que fué encontrado con las 
ropas de Cal destrozadas, que ni determi-
nar se puede la forma de las prendas de 
su traje. 
Además, resultaron cuatro heridos gra-
vísimos, entre ellos el jefe de la estación, 
que tiene fracturada la columna vertebral. 
A éste, que se llama D. Ciaudio Sánchez, 
se le han administrado los últimos Sacra-' 
mentes. 
E l maquinista Manuel López ha resulta-
do con el ojo derecho vaciado. 
Otro fogonero, Rafael Hernández, tiene 
doble fractura de un pie y heridas en el 
cráneo. 
Uno de los viajeros, D. Víctor Hormae-
chea, de siíseuta y tres años, ha sufrido la 
fractura de una pierna, y otro, D. Juan 
Domingo Amaga, la de uu b azo. 
Además hay varios contusos. . 
E l director gerente, D. Antonio Berme-
jo, que se hallabi ea el andén, sufrió tan 
fuerte emoción al presenciar la citástrofe, 
que ha sido acometido de un violento ata-
que cerebral. 
E l fogonero maerto se llamaba Antonio 
López. 
En el logar del SUJOS-.) se personó inme-
diatamente el gobernador con el juzgado 
de instrucción, otras autor-:..«ios, varios 
módicos y numeroso público. 
E l accidente ha producido aquí gran 
consternación. 
'•LA GAULOIS'* L E S O L E I L " Y LArf 
POLITICA ESPAÑOLA 
P a r í s 7. 
El periódico Le Gaulsis consagra hoy un 
artículo á la situación interior de España y 
la próxima mayorí* de edad del rey Don 
Alfonso. 
Habla de la ambición de los partidos di-
ciendo que ésta se aviva cada vez más, y 
añade que habrá motivos para entregarao á 
pesimismo si no so contasa con la cordura y 
lealtad del pueblo español. 
E l diario orleaaísta Le Soleil acosa al go-
bierno español de dejarse influir por cier-
tos elementos anticatólicos contra las con-
gregaciones religiosas expulsadas de F r a n -
cia . 
A S U N T O S V A R I O S . 
E L G E N E R A L WOOD 
Ü o m o opo r tuuamea te anuso iamos , 
esta mafiana ga l ló ua ra Matanzaa e l 
general Leonard. W o o d , e c c í m p a f í a d o 
l e au a y u d a n t e el t ep len te J M w a r d 
O ü r p e n t e r . 
B L PARTIDO NACIONAL 
Anoche c e l e b r ó aeajóQ l a Ooavea-
c ión - B m v i n c i a l del E a r t i d o N a c i o n a l 
en loa a&lonea del O í r o o l o á e a a nom-
bre, bajo la preaidencia de l a e ñ o r don 
Franciaeo Oaajpoa M a r q a s t t i y con 
asiatenoia de cuaren ta delegados . 
Se a p r o b ó una m o c i ó n de l ae.fiop 
don A n t o n i o G . P é r e s , p ropon iendo 
laa d i í e r e o t e a aeo-rdones en que h a b í a 
de d i v i d i r s e l a O o i i v e a o i ó a F r o v i n -
c i a l . 
F u e r o n nombrados p a r a o o a s t i t a i r 
la C o m i s i ó n e lec tora l que ha de en-
tender en laa p r ó x i m a s elecciones los 
s e ñ o r e a eigoienteg: P r e a i d e n t e , D . Ba-
teban G o D z á l e s del V a l í e j Voca les : 
Ldo . D . A d o l f o Oabs l io , comandan te 
D . J o s ó ISlíaa B o t r a l g ? , D . J u l i o V a l -
d é s I n f a n t e y D . E m i l i o O a r r e r a Fe-
ñ a r r e d e n d a ; Secretarios; Dres . D . A n -
tonio Gona^lea P é r e z y D . J o s é L o -
renzo Oaatellanoa. 
Es t a c o m i s i ó n s e r á pe rmanen te y 
en f u n c i ó n a c t i v a d i a r i a , ce lebrando 
s e s i ó n todaa laa noches en el loca l del 
Oí rcu . ' o Nac iona l , Z u l u e t » , 28. 
Be leyeron var ias eomunioacioaes de 
ü c m i t ó a de ba r r io , f e l i c i t a n d o á l aOoa-
venoióB por haberse oona t i tu ido y ooa-
denando la a c t i t u d adoptada por el 
g rupo de Delegados de la O o n v a n o í ó n 
Ü m d c i p a l que p i d i ó l a n u l i d a d de las 
elecciones de Delegados p rov inc ia les . 
Pa r a ooae t i tn i r la mesa d e f i n i t i v a , 
fueron electos los s e ñ o r e s s igo ten te f : 
Presidente: D r . D . Dipgo T a m a y o — 
P r i m e r vioe: genera l D . F ranc i sco P e -
rax—Segnndo idem: genera l D . Ber -
n a b é Boza—Secretarios: D . F e l i p e 
G o n z á l e z S*rra in y D . J o a ó E . P r a d o - -
Tesorero: D . A n t o n i o G a r c í a Osnna . 
D e s p u é s de tomar p o s e s i ó n de loa 
pueatoa para qne fueron nombrados los 
s e ñ o r e s qua h a b í a n de e o n s t í t u i r l a 
mesa, y de t ra ta ree o t ros par t ioularea , 
ae a c o r d ó qne i a c e m i a i ó n encargada 
de redactar el msnifieato á los electores 
de la p rov inc ia de l a H a b a n a d é cuen ta 
del mismo en l a p r ó x i m a s e s i ó n que ae 
c e l e b r a r á el domingo , á las dos de la 
tarde. 
Con ssistencia de varios presidentes 
de c o m i t é s y aficionados, se r e u n i ó 
anoche la C o n v e n c i ó n M n n i c i p a l del 
p a r t i d o nacíoDal , c o n s t i t u i d a por l a 
d i s idenc ia , y coya mesa p rov i s iona l 
preside ol s e ñ o r don E l i g i ó Bonachea. 
Se nombra ron las comisiones e lec to-
r a l y de p ropaganda y aa a p r o b ó el 
manifiesto que d i r i g i r á n a l pueb lo d i -
cho g r u p o exp l i cando s n a c í n t a m e n t e 
los motivos^ y laa diferencias qne lo 
ob l iga ron á re t i ra r se y dec lararse en 
O o n v e n o i ó o , 
Ot ros aoaerdos sa t o m a r o n p a r a l a 
marcha f u t u r a de ese o r g a n i s m o . 
E L AMÍLLABAT/IÍ ENTO 
Se ha nombrado naa c o m i s i ó n , c o m -
pneeta de los senores D . A n t o n i o G . 
de A r a z o z a y D . tgnae io G a r c í a , pa ra 
que se en tere d s i estado en qne se en-
cuen t r an ios t rabajos de la J n a t a m u -
n i c i p a l de Aamll&ramie&to de l a H a -
bana, é i n d i q u e la forma en que deben 
ooat iQ^arse por d icha J u n t a . 
CARTERÍA 
na empezado á í n a c i o n a r la cartería 
de Oaraonsey en combinación con e l 
correo qae va d e T r i n i d a d do3 veces 
por B é m a n a á Condado y Saz» P e d r o y 
qne lo h a r á ahora tambiia a i citado 
pobladOi „ 
4 . ^ L U k -
NO ES. CIERTO 
No es c ier ta 1» not ic ia propalada por 
el p e r i ó d i c o E l Mundo en su BÚ na ero 
de hoy, de qua al s e ñ o r don M i g u e l 
Gener y E i n e ó n h a y a celebrado re-
cientemente una conferencia con el 
doctor don E o i l i o del Junco y Puja-
das, Secretario de l P a r t i d o U n i ó n 
D e m o c r á t i c a í 
Si el doctor Gener y E i n c ó n t r a t a de 
l l evar á esbo uaa o o o j u u o i ó a eleaforal 
de soa elementos coa loa de! P a r t i d o 
U n i ó n D e m o c r á t i c a no lo sabemos, 
paro si le q u i t a n las Prefecturas, como 
parece seguro, m á s qae c o o j u n c i ó a lo 
que n e c e s i t a r á d icho s e ñ o r s e r á pro-
t e c c i ó n . 
E L F E E S O O A R R I L C E N T R A L 
M r . E V , W a r d , A d m i n i s t r a d o r de 
la c o n a t r u c o i ó n del F e r r o c a r r i l O e n -
tra! , ha d i r i g i d o ana car ta al a e ñ o r P . 
Gal lego, A l c a l d e i n t e r i no de T r i n i d a d , 
p a r t i c i p á n d o l e que M r . W i l l i a m V a n 
Horne , Preaidente de la c i tada B m -
prega t iene el p r o p ó s i t o de v i s i t a r d i -
cha c iudad el p r ó x i m o inv i e rno , t a n 
pronto com.) se lo pe rmi t an sos t r a b * -
joa y que eotoneea le a e r á f a c ü resol-
ver sobre la pos ib i l i dad de cons t ru i r 
un r ama l que uaa á T r i n i d a d coa aque-
l l a l í o c a . 
A g r e g a M r . W a r d qne sus recientes 
exploraoionea á Sanc t i S p í r i t u s , T r i n i -
dad y nor te de Fomento y , alrededo-
rea, lo han dec id ido á recomendar f-1 
r ama l de Sanc t i S p í r i t u a , pasando por 
loa Val les de San Pedro y San L u i s 
y de a l l í por la c i u d a d de T r i n i d a d y 
tocando la b a h í a del M a s í o , si fuese 
poaible obtener terrenos suficientes 
para una e s t a c i ó n p r i n c i p a l ea ese 
pun to . 
E L SBfJOR GONZÁLEZ 
Se ha encargado noevsmeate de su 
destino el eeSor d o n M a n u e l J . G o n z á -
lez, jefe del despacho de la S e c r e t a r í a 
de Obras P ü b l i o a s , qae se encont raba 
en los Estados U n i d o s , en uso de l i -
oeooia. 
EXPLIOACIONES 
Nues t ro c o m p a ñ e r o eu la praosa, el 
s e ñ o r don A a t o n i o G . Fonaeoa, que 
por causa de u n a r t í o a l o que p u b l i c ó 
ea E l Pueblo Li lbre , fué objeto de uaa 
sentencia de los t r i buna le s , ha dado á 
luz en E l Bireotorio Públ ioo de Vera-
c r u z ana car ta , en que da las s i g u i e n -
tes explicaciones qne mucho le honran 
y que s i n d u d a s e r á n debidamente 
acogidaa en eu abone: 
" A n d a n d o el t i empo , el proceso l l e g ó 
á su t é r m i n o y por la Sala segunda de 
lo c r i m i n a l de l a A a d i e c o i a de la H a -
b a ñ a , cuyo t r i b n n a l lo componen com-
pa t r io ta s míoa de honradez probada y 
rec to c r i t e r i o j u r í d i c o , f u i sentenciado 
á cua t ro rassea y un d í a de p r i s i ó n , lo 
cual viene á c o m p r o b a r qae l u í dema-
siado duro a l ex presar mis ideaa r e l a -
tando loa hechoa conaumadoa, y por 
tanto , me c o l o q u é , inconacientemente, 
fuera del derecho. 
Por esta r a z ó n y enterado por car tas 
de f ami l i a que ya la sentencia es firme, 
cumple á m i deber re to rnar á m i pa-
t r i a para que la J u s t i c i a cumpla en m í 
io que el la est ima qae es j u s t o fa l lo , el 
que, resignado coa m i suerte, acep to . " 
E L S E S O S GONZALEZ L L O R E N T E 
E l s e ñ o r doa Pedro G o n z á l e z L i o -
reate, ha sido nombrado por S, S. e l 
Papa, Gomeodador de la Orden de 
San Gregor io e i Grande , por haber 
defendido en la A s a m b l e a O a a a t i t n -
yente el deber de cona^gaar el nombre 
de D i o s en l a O o n s t i t u o i ó n y por loa 
buenos servicios que ha prestado á í& 
I g l e s i a , 
ÜN COCODRILO 
A l d i r i g i r ee como á laa nueve meooa 
caar to de la t n a ü a o a á sa casa en P o n -
í a Arenas , Oienloegoe, el obrero doa 
J o a q n í a Palea , o j ó que le p i d í a a u x i l i o 
aa n i ñ o de diez a ñ o a que estaba ba-
ñ á n d o s e y era amenazado de ser comí -
do por aa cocodr i lo . 
E l s e ñ o r Palea e a v í ó por una terce-
ro la , p rop iedad d e l sereno de l m o l a 
dar , raieotras t an to e l a c i m a l se o c u l t ó 
y á las diez d i ó con é l oeroa da la pun-
t a de d icho pon to , coa t an boeaa 
suerte, qae le h izo a n disparo y q u e d ó 
mae r to en el ac to . 
E l cocodr i lo m e d í a 56 pulgadas i n -
glesas de l a rgo por 18 de ancho, y sns 
dientes eran como de dos pu lgadas . 
Á BOSOAE A MASÓ 
B a t a b a n ó , 24. de O c t u b r e de 1901. 
S e ñ a r doa N i c o l á s E i v e r o . 
M u y s e ñ o ? m í o : 
S n p ü e o á us ted se s i r v a hacer p ú -
b l i co que salgo p a r a M a n z a n i l l o , s i n 
que nadie de l C o m i t é Osa t r a l sepa 
nada sobre m i v ia j e , m á s qao los se-
ñ e r o s don F r a a c i s c o E . d e S ü v » , don 
Fraac isoo A r m e n t e r o s , genera l Q u i n -
t í n Banderas y d o n A n t o n i o Serpa . 
V o y con la idea de t r ae r a l genera l 
B a r t o l o m é M a s ó p a r a ¡a Habana , y aé -
pase que el pasaje me lo haa f a c i l i t a -
do tres obreros, loa a e ñ o r e e doa F r a n -
cisco E . de S i lva , don Francisco A r -
raeateros, geaeral Q a i n t í n B á n d e r a a y 
don A n t o n i o Serpa, 
D e usted respetaosameate, 
Felipe Al lega. 
Sr. Director del DIARIO DB LA M A BINA. 
M o y a e ñ o r m i ó : 
A n t i c i p á n d o l e las m á s expres ivas 
gracias, ruego á V d . la i n s e r c i ó n de lo 
Biguiente: E n j u n t a celebrada en l a 
noche de ayer por l a D i r e c t i v a y a f i -
l iados de l C o m i t é Eepob l i cano " í n d e -
p é a d i e a t e * ' del b a r r i o de San L á z a r o , 
ooa asistencia de trescientos oincoea-
ta y na i n d i v í d n o s , se a c o r d ó por a n a -
a ime a c l a m a c i ó n , pos ta la r para P r e -
sidente de la R e p ú b l i c a Oobaoa a l 
M a y o r Geaera l doa B a r t o l o m é M a s ó , 
y pa ra Vicepres idente al ve rdadero 
cabana doa Sa lvador Oisneros y Be-
tancoar t , como t a m b i é a c i t a r por este 
medio pa ra r a t i f i ca r d icho acuerdo y 
t r a t a r pa rucc i a r e s referentes a l m i s -
mo asnato, para l a naa del d í a 27, á l a 
casa San J o s é n í i m e r o 1C5. 
Me tomo la l i b e r t a d oe molester á 
V d . pa r a ooe lo haga p ú b l i c o por ha-
ber aprobado d i cha j&a ta ea pnbl ioa-
c ión en el DÍARIC DE L A MARINA, 
" L a D l s o n s i í J a " , " E i M o n d o " y " L a 
L u c h a " , 
E e i t e r a c á o an profundo agradeci-
miento por m í y á nombre de este Co-
m i t é qne teago Ja hon ra de p re s id i r , 
queda á sa d i s p o s i c i ó a s aa t t o , S. S, 
Habac», Octubre 25^ 1901,. 
Servicio da la Prensa Asociada 
u t i n o y 
M a d r i d , Ó Uubre 25. 
E L M E M O R A N D U M D E 
L O S M A R I N O S 
En.el memoafDáa máa agravios dirigi-
do á la Eeina Regente por los oficíalos 
da la Armada éstos sa qoejan de qno 
existe un propósito determinado da em-
pequeñecer y desprestigiar á la Marina. 
' Casi todos los periódicos censaran al 
Ministro de Marina por haber traído 
dicho memorándum al Congreso, 
ĴStf I m p a r c i a l 1 de:lara qna el 
Bnoaa de Veraguas carece da energías 
para scatenerla dieciplína en la Armada. 
En al último Concejo de Ministros sa 
diseatió el memorandam, temiéndose qne 
dicho asanto dé lagar á ana crisis- Va-
rios periódicos creen qca esta es'síe ya 
de hecho, pero qne la declaración da la 
misma por el Consejo ha sido aplazada 
hasta q'ae el Sr. Sagasta recupere su 
salud. 
K o e v a Y o r k , Oc tubre 25. 
O O O F A O I O N D E T O M A S O 
Según noticias de Colombia publicadas 
en el H e r a l d , los revolucionarios se 
han apoderado de Tumaso y continúan 
su marcha hacia Guape. 
M a d r i d , Oc tub re 25. 
F B T I O Í O N B S D B L O S M A R I N O S 
Ea el memorándum de los marinos 
estes sa oponen á que los hombres civi-
les rijan los asuntos de la Armada y 
desean que el Gobierno declare si la Ar-
mada es nesesaria? y en caso afirmativo 
que dicte disposiciones adecuadas al 
efecto. 
Washington, O t b r e . 25 
L A O A D S A D B S H O L E Y 
El comandante Murphy en su declara-
ción habló del valor heroico de los espa-
ñole?, y dijo que había ordenado á sus 
marinos que no lanzaran esolamacionag 
da triunfo cuaudo ei comandante del C o -
l ó n , señar Disz. Morsa subid al B r o o -
k í y n , pues dicho eñeiai no debía ser hu-
millado. 
Caracas, Oc tobre 25. 
A S U N T O T B E M I N A D O 
. Han sido arregladas satisfactoriamente 
las diferencias surgidas entra Vsnezusla 
y Alemania, á consecuencia del ataque 
de que fueron objeto en Puerto Caballo 
los marineros de un barco de gu&rra 
alemán, 
N u e v a "Sork, Oc tub re 25, 
D S O L A E A O I Ó > í D S D A D Y 
Mr. Dady ha manifestado que, ó sa lleva 
la subasta del alcantarillado de la Haba-
na, ó ésta tendrá qua repetirse, pues ios 
oíros postores no han cumplido con la ley 
respecto á las conaíciones del pago. 
EN LOS'HOTELES 
H O T E L , " I N G I - A T S R H A " 
Día 24. 
Bniradas. — Soñorea don John Tetseb, de 
Badeo; doña Francisca A Ba'rtlet, de Ma-
tanzas; don W. Masou y señora, de Nueva 
Día 25, 
Bnifadas. — E&Ha las once de la maBana 
no bobo. 
Salidas.—No bobo. 
H O T E L " P A S A J E " 
Día 24. 
Entradas.—Señores don O. B. Stilman, 
de Tribldad; don L . Bollenbaull, de San-
tiago de Cuba; don C. Rott, de Puerto 
Príncipe; don E . G. Kidcourt, y don J . 
Frank Hackstall, deNueva York. 
Día 25. 
Entradas.—B&etB. las once de la mañana 
no bobo. 
Salidas. —Señorea don Antonio Suarez, 
don E Gullroan, don Francisco Pagés, don 
Doaiiogo Ferrer y don Narciao Zamora y 
familia. 
H O r B I » " M A S C O T T S " 
Día 24. 
i?«/rfl(fa.5.—Señores don Benito Arxor, de 
Gabriel; don Eulogio R. Maribona, de Güi-
ra de Macnriges, don Angel Albistoa y don 
Antonio Ogarte, de Bolondrón, 
Salidas, —Señor don Seraün Martínez. 
Día 24. 
Entradas.—Señores don Joeó Daqnlrí y 
don PraDciaco Bodrífíaez, do la Habana; 
don S. F . N. Git.'lep, d é l o s Quemados. 
Día 25. 
Entradas. —B&sta las once de la mañana 
no bubo. 
Día 24. 
Sd/idt?.?,—Señoree don Carlos Figueredo, 
don Manuel tíaarez, don Manuel Montes, 
don Josó Daiouíri, don Francisco Rodrí-
guez y don S. F . fl. Galiep. 
B O T S L " F L C B I D A " > 
Día 24. 
Entradas. — Señorep don S, Jongb, de 
Nueva Jork; don Edw T . Smitb, de City, 
doo B. Masón, don R. J . Wall, don Wm' 
Wicking, de Florida, 
Salidas. —No bubo. 
H o Y i f u í e & t o l l i r í t i a o . 
L A B E L E N E , E E N N E Y 
Procedente de Mobila entró eu jiaarto 
boy la goleta inglesa Beien E . Kenney, con 
madera. 
E L B E A Ü T I N G H A N 
Tara, Mobila ealió ayer el vapor inglés 
Brauünghan, 
E L C Á 1 0 B O N I T O * > ^ -
El vapor inglés de eece nombre ealló a^er 
para Cárdenas con carga de tránsito. ' 
S I N R E C O N O C E R 
Alasoncede la mañana quedaba seña-
lado ea el Morro, un vapor sin reconocer. 
GANADO 
E l vapor noruego ^¿¿15 importó de Tam-
plco para don Lucio Betancourt el eigulen-
te ganado: 
8i5 novillos y toro3i 13 mu.'aí, 22 caba-
llos 7 yeguar 
R E Í J i S T O € i m . 
Octubre24 
N A C I M I E N T O S 
E l S T R I i O NORTE: 
1 bembra mestiza legítima. 
1 bembrai blanca legítima, 
1 varón biaocó natural. 
DISTRITO SDR: 
1 varón mestizo natura!, 
1 bembra mestiza naturaL 
DISTRITO E S T E : 
I bembra mestiza natural. 
1 varón blanco natural. 
DISTRITO OESTE: 
4 varones blancos legítimos. 
1 bembra blanca legítima, 
1 varón blanco natural, 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO SUR: 
Luis Peralta y Valdós, con Fraacisea 
Justina Valdós. —Blancos. 
DISTRITO OESTE: 
Antera Melitón González y Splnola, con 
Elvitd Leocadia Villar y Matamoros.— 
Blancoa. 
D E F a i M C I O N 3 3 . 
DISTRITO NORTE: 
Alonso Lafuente y Tolón, 28 años, blan-
co, Babana, Animas 59. Angina de pecbo. 
Aurelio Sotolongo y Rodríguez, 14 me-
ses, mestizo, Habana, Aguacate 15. Menin-
gitis. 
Mariano Mendive Abreu, S iaños , blan-
co, Guanabacoa, Lagunas 55. Enteritis 
crónica. 
Fredesio Conrrad, 44 años, blanco, Ale-
mania , vapor Esperanza. Broncopneu-
monía. 
Virginia María Náúez y de ia Torre, 8 
meses, blanca, Habana, Manrique 41. Me-
ningitis simple. 
Manuel Bustamaníe y Guerra, 12 añoa, 
blanco, Pinar del Rio, Colón 35. Nefritis 
aguda. 
DITRÍTO SUR: 
León Saárez, 50 años, asiático, Cantór^ 
Gloria 173 Tnberealosis pulmonar, 
Luciano Barquín y Herrero, 60 añoa, 
blanco, España, Frgnrafl 101. Hidroperí-
carditis. 
Dolores Pérez, 58 añoa, blanco, Artemi-
sa, Tenerife 53. Cáncer del úiero. 
DISTRITO ESTE: 
Fructuoso Clariana y Vila, 32 añoe, 
blanco, España, Monte 5, Aneurisma. 
DISTRITO OKSTE." 
Carlos Vallina y Rivera, 23 años, blanco, 
Habana, Infanta 93. Cirrosis del hígado. 
Julián Gómez y Santana, 3 años y me-
dio, blaneo, Canarias, A. Ramírez 9. Fie-
bre perniciosa. 
Serafina Dueñas y Martínez, 1 mes, blan-
ca, Habana, Virtudes 152. Enteritis. 
Francisco Morell y Guerrero, 53 añoa, 
blanco. Habana, estancia San Francisco 
de Asía. Cistitis. 




C A S A S D E C A M B I O , 
Plata española . . . 
Calderilla . 
Billetes B. Español . . 
Oro americano contra 
español 






E l peso americano en 
plata e s p a ñ o l a . . . . 
Habana. Octubre 25 de 1901. 
de7() á76^ V . 
de 74 á 74i V. 
de G| á 7 V. 
de 10^ á 10| P» 
de 44 á 44i P. 
á (J.90 plata, 
á 6.92 plata, 
á 5.50 plata, 
á 5.52 plata. 
de 1-44 á 1-44Í V. 
íl 
Ya se recibieron loa abrigos, salidas da 
teatro y taimas que ee lucirán en el pre-
sente inviern >. 
P í d a n s e ios 
sera' 
76?8 
abrigos de " L a 
y San HHgtiei 
i* 25 
L a Directiva, ce esta luítiíaío en weéám odebrú-
da e) día 2-> acordó «fjGtn.r na msRtifñco b tle de 
aala e: próximo do^ngo - 7, en el qse tocará i» pñ-
mara crcfodat» dd lUimaEdc V .iei^usia. 
Aütnttiéadose gocioa hati& á.tima hera conforma 
al Keg'amento. 
Por ordan del Sr. Presfder.tí y en oamp'imiento 
aa io q a a d e t e r m i a a e l a n i c B i o 44 de' R gliiaonto 
« 1 0 á ijaeeSores 86^f¿,d(w para la junta general 
ordinaria qne ha ds t.*r.er ffVto en los Balteea d» 
esta tsociedaU el dcn i .E^ £7 á la» doce dal d í a . - H a -
ijana, Ocal-re 24 de. I S i l . - E Vloeíecret rio J aan 
T . l w * » . r m a2-25 da-26 
| T r a j e * de e t ique ta 
T r a j e s de paseo , 
g T r a j e s de d i a r i o | 
E c o n ó n i i e o s y perfectos 
F3 ISÁSTRSHIA U CENTRAL 
fa de Adolfo Díaz y Díaz. 
c }S33 alt 37&-9 St 
Se vendan may i aratog en GMiano 29. LA V í Z -
CAIN A. Teléfono 1406. 7308 8a-18 
I m p l e e n b i e n s u d i n e r o 
P R O P I E T A R i O S 
Se hacen trabajos de Alban i l e -
r ía , C a r p i n t e r í a , P i n t a r a , l a s ta ja -
ciones de cloacas, <fec., al contado 
y á plazo?. M . Pola , O ' R e i l í y 104. 
e 26a.5 O í 
63, Monserrate 63 
Frente al Parqneciío Jerez. E n la antlgaa P a -
leta de Oro, Se aaogao orialalee y eapajos de UJO 
y Be doran cnadroi y lucas de todas la midldas l i -
sas y vlee'adaa. 
6 e g a r a n t i z a n l o s t r a b a j a s de es-
t a c a s a . 
7OP̂  13a-21 
J C ' i y Keenosrg» do m«Ur el COMEJXN £ • v. H en eatas, pianos, maeMes, oarrasja*. 
donde q&iera qaese», gar&istissjido la operación, 10 
aCoi de práoMo», Hectns aTitosu lo Adzntciatrúclía 
de a<ita periódico y par» mái proctltnd en mi caja. 
Por Correo ea el CaBBO, C A L L E DB SAN YO 
TOilAá N, 7 , EaQDLSA A TOLIPAN;-Bi is3l 
1 3 1 A K I O D E I>4 MARINA—Octubre 2 5 de 1 9 0 ! . 
A S T U R I A S . 
Qigór% 17 de Septiembre, 
Etf EONOEDS VILLAR Mil* 
E l d í a de &yer era el se&aiado para 
l a solemae oeretnooia de deaoubrir la 
l á p i d a dedicada en la iglesia de aeran-
tes al qae fné s á b i o y h^ ró loo marino 
D. Fernando V i l l a m i l y P. Oaeto. 
Stn dada este acto de sent imiento 
pat r io , cayo p r i n c i p a l in ic iador es el 
P á r r o c o del mencionado poeblo, secan-
dado por el s á b i o D r . Laanco y por 
v&rioa admitadores del iosigne asta-
r í a n o , qae s a c r i ñ c ó sn v ida en aras del 
honor nacional , h a b r á revestido escep-
oional realoe y sever idad á joggar por 
los prepara t ivos y ateacioa qce jasta-
mente merece y se le dispensaron, 
D e s p a é a del faneral y de la misa 
cantada, descobierta la hermosa l á p i d a 
de bronce, con el basto del Sr. V i l l a a -
Bail y de coya s ign i l i aa t iva i n s o r i p c l ó a 
es aator el Sr. de Laaooo, é s t e y o í r o s 
em osiastas del ü a s t r e mar ino pronnu-
c ia ron disonrsoa. 
Rapresentaroo ia fami l ia del Sr. V i -
l l a a m i l , por disposieioa de la oaa l se 
r epa r t i e ron impor tan tes l imosnas á l o s 
necesitados de la fildea de Serantes, 
fin hermano D , J o t é y D . A n t o n i o 
Lande ta , h e r m í n o p o l í t i c o . 
S ó l o h a b í a oo banco de preferencia 
pa ra el dnelo de la fami l ia , el Sr . L a n -
co—qae l l e v ó la p r e s e n t a c i ó n de loa 
emigca qae entendieron en la coloca-
c i ó n de la l á p i d a — y las personas ooa 
r e p r e s e n t a c i ó n of ic ia l . 
N o deben por tan to , darse por desai-
radae las d e m á s qne no ocnparan s i t io 
especial, teniendo en oaenta que n i el 
c a r á c t e r pa r t ioa ia r de la ceremonia n i 
lo reducido del t emplo p e r m i t í a n o t r a 
coes. 
De Rivadeo, s e g ú n vamos por el pe-
r i ó d i c o ' 'Las Riveras" , asist ieron al 
acto var ios amigos y conocidos de! i n -
Bigne finado y de sa fami l ia . 
E l d i s t i n g a i d o escr i tor D , Genaro 
A i » s dice, hablando de V i l l a a m i ! . . 
B l pueblo de Serantes, del Ooncejo 
as tar iaoo de Tapia , acaba de i n a o g a -
r a r an sencil lo monumsoto dedicado á 
l a memoria del noble hi jo de aqní*!ias 
t i e r ras , qoe m a r i ó el 3 de J n ü o ISDH, 
en las costas de Sant iago de Oaba, en 
l a m á s s ingnlar t ragedia nava! qoe re-
g i s t r a la h i s to r ia entre p a í s e s c i v i l i z a -
dos. 
L a l á p i d a dedicada á Y i l U a m i l dice 
qne foé é s t e un e á b l o y un h é r o e : y na-
die t a c h a r á de exagerada l a iosor ip 
o ión , si t iene hechos loa oidoa y loa 
ojos á los o a l i í i a a t i v o a qae se p r o d i g a n 
en telegramas y b r i n d i s de verano á 
t a n t a y t an t a m e d i a n í a i n t í d e c t n a í y 
m o r a l . L a h i s to r i a d i r á de V i ü a a m i l 
qae foé oa esp^fiol sabedor y cumpl i -
dor de todos sas deberes, y eso en ana 
é p o c a en qae may pocos s a b í a n y me-
nea t o d a v í a o a m o l í a u lo sabido. 
F I E S T A S B a S f í B F is.3 
Azpettia 30 de /SeptUmbré. 
EepwnnlUmos e n t u ñ a s t m . — &1/ banque-
te,—Jjfís áiHaufwÉ.—Los Juegas JfLo 
vales EiUkaros .—Bn dejema del vas-
cuence. 
Las fiestas e ó s l i a r a a celebradi^a en 
gsta v i l l a t ienen grande impor tanc ia 
bajo el p u n t o de v i s t a del manteni -
mien to de lae costarabres, la t r a d i c i ó n 
y el e s p í r i t u vascongado. H a n sido u-
na entcsiasta m a m f d s t a o i ó a de sano 
regional i smo. 
A y e r , ea ei banqaete oficial de la 
D i p n t s o i ó a de G a i p ú x o o a , el s e ñ o r 
Mach imbar reBa t u v o frases entusias-
tss , realsando el amor al p a í s vasooo-
gado. 
D o n Joaqa ln P a v í a p r o n u n c i ó un 
no t sb le b r ind i s recordando los t iem-
pos felicps, l levando toda la a t e n c i ó n 
á l a exoepoional trasoendeaoia que 
ti(?ne para el pais l a p r o x i m i d a d de la 
t e r r r i n a o i ó n del plazo del acordado 
concier to e c o n ó m i c o y haciendo resal-
t a r la necesidad de la & g r n p a c i ó a de 
las faerzas vascongada!?, por acercar-
se gravea momentos. 
E l b r i n d i s del c ronis ta de laa pro-
v inc ias vascongadas, doa Carmela B-
chegaray. faó ana hermosa demostra-
c i ó n de qae el vascaeace se s a l v a r á , 
p^ rqoe se qaiere sa lvar lo . 
P r o c l a m ó la grandeza y amor á la 
medre t i e r r a . 
Espera qae los vascongados conser-
v a r á n so esp i r i t a de raza. 
T e r m i n ó dioieodo: 
— ¡ D i o s quiera que el vasonenoe se 
levante, saliendo df r su p o s t r a c i ó n . 
L a d i s t r i b a o i ó a de premios en los 
Juegos florales e á s k a r o s ha sido ao 
acto solemne é i m p o r t a n t í s i m o . 
Para mantener el foego d e l e n t o -
siasmo vascongado ha prononoiado an 
b r i l l a n t e d í s c a r s o el eminente vasoó-
filo don A r t a r o O a m p i ó n . 
M a n i f e s t ó que l o a ' paeblos de O ai -
p ó z o o a t o d a v í a oonservao la i engaa , 
l legando hasta nosotros ein mancha a 
t r a v é s de ios siglos. 
D i r i g i ó oaa c o n m n v e l o r a e v o c a c i ó n 
á laa cenizas de nuestros aatepaea-
dos. 
fíaoe na estadio de vsr ias lenguas 
y exclama con acento fogoso: L a len-
gua vascongada es la madre, y sus hi-
jos quieren ver la saaa y robus ta , no 
enterrada. 
Para qae el pneblo l legue á perder 
la lengua necesita p r imero despreciar-
se á sí mismo. 
L a lengua es el a lma, y no l l e g a al 
a lma el oachi l lo de los t i ranos . 
G r i t a iaego con voz potente: V a s -
congados: qae no paeda decirse nunca 
que r e n e g á i s de vues t ra madre. 
No i m i t é i s al i n d i o v i l que a r ro ja ia 
perla, no d á n d o l e va lo r . 
Ea p á r r a f o s b r i l l an te s hace la de-
fensa de la lengua vascongada, que 
a r ro ja fuera la enaefiaaza o f i c i a l . 
D ice que el Es tado no t iene derecho 
á ma ta r el id ioma de un pueblo . 
L a l eg i a i ao ión que consiente esto, 
es uoa l e g i s l a c i ó n falsa. 
T e r m i n a con na p á r r a f o en vasoaen-
ce por la honra y i » v i d a del ó a s k e r o . 
Ap lausos atronadores sa ludaroa a l 
o rador al t e rmina r su d isonrso . 
Mi GwresvQnsal. 
Madrid 5 de octubre. 
A las ocho de la m f t ü a n a de a j e r 
raiuió el d i rec tor del Haeso del P rado , 
i l u s t r e a r t i s t a , don L u i s A l v a r e z . 
E r a n pocos loa que conocian el es-
tado de gravedad de en qae se hal la-
ba, rí l l^ jaudo en I» no t ic ia qne de en 
eufemedad d ió la prensa. L a de su 
muerte ha producido d o l o r í s i m a i m 
p r e s i ó n , por ser D . Lu i s , apar te de sos 
m é r i t o s como ar t i s ta , hombre a f a b i l í -
simo, cu l to y por consigaieate, quer ido 
por todo el mando. 
E r a na ta ra l de M a d r i d , y d e s p u é s 
de estadiar filosofía y letras, iügref ló 
ea la Escuela de Bellas Ar t e s , de don-
de s a ü ó pensionado para Roma. 
So pr imer cuadro notable, y t a l vez en 
machos oonoeptos{el ; m á s sobresalien-
Se de loa m a c h í s i m o s qae p rodn io se 
t i t u l a " S I s u e ñ o de O a i p u r n í a " , oae 
le p r o p o r c i o n ó r o i d o s í s i m o t r i u n f o en 
I t a l i a y i a a m p l i a c i ó n por tres afios 
m á s de la p e n s i ó n qoe en Roma 
d is f ru taba . 
Este cuadro ob t avo d e s p u é s en M a -
d r i d , en ¡a E x p o s i c i ó n del 63, un se 
gnndo premio. 
E n la E x p o s i c i ó n del 66 p r e s e n t ó 
doa cuadros: " V i s i t a que d o ñ a Isabel 
la C a t ó l i c a hizo al convento de la Oar-
t u j a " y " E l cardenal peni tenciar io en 
San Joaa de L e t r á a el M i é r c o l e s San-
t o . " 
E l 7 l p i a t ó " B l embarque del rey 
Amadeo ea Spezzia," coa dest ino al 
minis ter io de M a r i n a , 
" L a s i l l a de Fe l ipe 1 1 , " p remiado 
coa p r imera mada l l a ea la E x p o s i c i ó n 
nacional deJSíM), fué a d q u i r i d o por el 
emperador de A i e m a n i a para el Museo 
de B e r l í n . 
Mas los asoatoa preferidos por el 
a r t i s t a duran te el ú l t i m o terc io de so 
b r i l l an t e carrera, fueron de g é n e r o y 
del siglo X V I I I , t ra tados coa e x q u i -
s i ta d i s t i a o i ó a y elegancia . 
Tan to estas obras, como muchas, 
a d e m á s de laa ci tadas a r r i b a , de g ran 
e l e v a c i ó n , que produjo , eran e a t i m a d í -
aimss ea todos loa centros a r t í s t i c o s . 
Sus relaciones paede decirse que eran 
universales, por haber res id ido casi 
toda su v i d » en el ex t ran je ro . 
P a r a dar idea de la a l t a e s t i m a c i ó n 
que s o l í a n alcanzar sus cuadros, basta 
hacer m e o ñ t ó a de " E l ü a r n a v a l del 
P r a d o ea J8Óau, que a l c a u a ó ea Roma 
el precio de HÜ.ÜOO francos y " E l ma-
t r i m o n i o de noa princesa romana", por 
el que p a g ó 90.000 an negociante ñor-
t e a m e r í c a n o . 
E n é p o c a reciente s n o e d i ó á D . F r a n -
cisco P r a d i i l a e n la d i r e c c i ó n de i M a -
sco, doade s i g u i ó laa i n i c i a t i v a s del 
ins igue a a t o r de " D o ñ a J u a a a la Lo-
ca", y d e s a r r o l l ó laa sayas m u y aoer. 
tadaa, como conocedor de loa M á s e o s 
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V o l o d i o ^ s k i t raba jaba s in cesar dea-
de h a c í a nnoa d í a s . 
L a semana s iguiente de las escenas 
narradas en el e s p í t a l o an te r io r , el 
c o n ael t r a s l a d ó sn cua r t e l general á 
U p i t s , doade e m p e z ó la leva. T a l era 
l a r e p u t a c i ó n de qao gozaba en toda 
l a comarca, qae los nobles acudieron 
ea g raa n ú m e r o á ponerse á sus Orde-
ne?, y espeoialmeate todos loa hombres 
t i t i l e s de L a a t í a . Oaaado c r e y ó lle-
gado el momento opor tuno fué a v i s i -
t a r á P a n E m i t a qu i en estaba y a casi 
corado. 
A n d r é s r e c o n o c i ó al paa to á ea v i -
ei t&nte , y viendo ea sas labios una 
alegre sonrisa, le a l a r g ó la mano d i -
ciendo: 
—Oa doy graoias por vues t ra v i s i t a . 
V u e s t r a c o r t e á i s ea d i g a a de aa .per-
fecto os Da l lera. 
—He venido p a r » pregaataroa ai me 
gnardaia reooor. 
— ¡ D e n i n g a a * rnaasra!—oootestó 
Emi ta .—Ooroprendo que el que me ha 
vencido no es oa va lga g u e r r e r o s ino 
u n esgr imidor lamoso. 
—¿(Jomo e s t á i s ahora? 
—Es toy casi carado. D e o t r o de 
nnes d í a s podremos empezar de nue-
vo ai g a s t á i s * 
— l í o he venido con t a l i n t e n s i ó n . 
—O eoia al d iablo en persona ó sois 
en verdad oa h é r o e . D ios e&bo qoe 
no t r a to de alabarme, pero creed qoe 
tenia fama de ser aa t i r ado r insapera . 
ble. ¿ Q a i é n es e a e e ü ó á manejar t a n 
bien ei s ü b l e ? 
— M i padre faó m i maestro desde ta 
infancia . Focos eraa loa qae y a de 
j o v e n se a t r e v í a n á medirse conmigo . 
— E s p e r a d , - r e p l i c ó E m i t a . — S i no 
me equivoco he o í d o hablar de vos ai 
vo ivoda de V i t n a , ¿Oa l l a m á i s M i g a e i l 
— Precisamente. 
—¿Soia paea aquel V o l o d i o v ^ k i de 
q o i ó a se dice que casi p a r t i ó á B o g ü n 
da an s&blazof 
— Yo soy. 
— Poea bien, no siento v e r g ü e n z a de 
haber s ido venoido por un hombre 
como vos. O j a l á f u é r a m o s amigos . 
Pero me h a b é i s l laa isdo t r a i d o r , y no 
lo aoy, 
—Oonfleao mi error . Sabed que s i a ó , 
oo hubiera venido a q a í . 
—Las malas lenguas me bao ca lum-
niado y c o o t i ü ú a a a ú a o a l a m a i á a d o -
me,—dijo A o d r é a con amargara.—Coa-
aesoqaenohe obr&do o o m o t a m e n t e , 
de Earopa y esper to c r í t i c o . O b t u v o 
las pr imeras recompensas en e! ex t r an -
jero y en E s p a ñ a . 
Descanse en paz e¡ i l u s t r e p i n t o r y 
reciba sn d i s t i o g n i d a f a m i l i a nuestro 
p é s a m e m á s sentido. 
F . A , 
Desde el d í a 15 que l l e g u é á éat»r 
e egu í coa i n t e r é s lo qne referente á 
la haelga de Tatnpa han publ icado va-
rios p e r i ó d i c a s , p r inc ipa lmen te L a L u 
cha y L a Dis&uí'ión y como solo p u b ü -
can un lado de la contienda, y eso sio 
ajustarse á la es t r ic ta verdad , quiero 
darles la o p o r t u n i d a d de ver el o t ro , 
y poedo probar todas raÍM maaifesta 
clones. 
B l d í a 21 del passdo J u l i o recibi-
mos los Fabricant.pfl dft TUmpa una 
o o m a n i o a c i ó u dñ L t R a u t e m i a , p i -
d i ó ü d o a o s qae en e! t é r í t i ino de cuat ro 
dí-ás, o b l i g á b a m o s 4 'os s e ñ o r e a A r g ü e 
lies L ó p e z & Bros. 45Bl A r t e O iga r 
Í V y O a e a t , » R ^ y y C8, que dec lara-
sen sos casas por L a R e ñ i t e n o i o ; esto 
es, qne echasen á la calla sus opera-
rarios y tomasen en su logar loa de 
L a Rmisienoia ó que obligasen á dichos 
obreros, miembros todos de la o t ra So 
ciedad de trabajadores L a Internado 
nal, á ingresar en L a Reñsie^oia^ y 
para faci l i tar les el ingreso t e m í a n es-
tablecidas mul tas hasta de $20, por el 
del i to de pertenecer á o t r a Sociedad, 
que aunque es de la misma í n d o l e , no 
se WfkXñ&hsk Reftistenoin. P e d í a a f K ^ m á s 
que los s e ñ o r e s Oaenta Rey y C* ce-
rrasen sucursal qne los abusos de 
L a Resistsnia les hf ib ís obl igado á ab r i r 
ea Ja* k s o n v ü l e . y si no se c o n s e g u í a 
esto, se d e c l a r a r í a n en haelga general 
v p e d i r í a a loa precios m á s a l tos de la 
F e d e r a c i ó a . 
Viendo lo falso de su p o s i c i ó n pidie-
ron una ent revis ta á la U á r a a r a de ü o -
meroio, p*ra qoe ó^ ta á su vez ejercie-
ra su infloencia con los fabrioaates y 
a s í ev i t a r el con dicto. F i d i ó l e a la Cá-
mara que d i j^ r sa por escri to lo que 
q u e r í a n , y por escrito contestaron, que 
en a t e n c i ó n a! profundo c a r i ñ o que 
s e n t í a n por T a m p a y para no re ta rda r 
por nada su progreso, q u e r í a n ob igar 
á los fabricantes á cerrar sus sucursa-
les, los qoe las t u v i e r a n y ev i ta r qae 
otros las hbrieseo Dec la ra ron tam-
bién por escr i t f ; 
1" Qae estabaa bien r e t r ibu idos 
por ea t rabajo. 
2o Qae eran t ra tados coa conside-
r a c i ó n y respeto por par te de los f»br i 
cantes. 
3? Qoe loa materiales eraa t s a bae 
noa y tan biea acoadioiooados como lo 
p e r r a i t í a a las oiroaastaucias, y 
4? Qae las condicioaes h i g i é n i c a s 
de loa tal leres eran U n boenas como 
lo p o d í a n esperar y desear, y dejaroo 
cnidadoaamente en el t i n t e ro qne que-
r í a n echar a la calle qainientoa ó m á s 
obreros taa dignos corao ellos, por el 
solo delUo de ser ia ternacional is taa 
en logar de resistentes. Fu imos l i a 
madoa los fabricantes á o o a j a n t a por 
la O á m a r a de Comercio y al comparar 
notas, se v ió ¡a doblez de ios direc-
tores de L a ReéUtenoi'U paes qae-
r iendo obtener el apoyo moral y mate-
r i a l del Comercio, como va otras veces 
lo h a b í a n obtenido, no l^s d i je ron ei 
todo de la casa, siao a q a e ü a par ta qae 
m á s p o d r í a halagarles ei amor propio, 
como era lo de s u p r i m i r las sucursales 
y a lentar el progreso de T a m p a etc. 
Es ta s u p r e e i ó a de detalles, fuese he-
cha de baeaa ó mala íéf k s d i ó ua re 
sa l tado completamente cont ra r io a! 
qae esperaban, paes ao fioiamente les 
n e g ó la buena vo lan tad del Comercio, 
sino qae c o m e a z ó á sembrar la dea 
c o a t í ü n z a en sus propias filas. Comen-
zó á oorrer el rumor , de que hacia fa l -
ta una haeiga geaeral para tapar ñl-
trscioaes, ea qas L a Ee^Utencia t e a í a 
de eiaoo á seis m i l eoc íc^ , y que h a b í a 
machos qae t e n í a a eo ea l i b r e t a 
(conste que para poder t raba ja r ea 
Tampa t e n í a a loa obreros quH teaer 
l ib r t - t í ) sellos semanales $37 50 y se-
g ú n se caeats , loa fondos úa la Socie-
dad soio eran unos $30.000. Hay bas-
tantes curiosos qae qoierea aver iguar 
donde faó el resto, y dicen que ao foe-
roa d i s t r i b a í d o a ea hoelg-is parcia les , 
pues si biea es verdad que las habo 
con macha frecaeaeia, t a m b i ó a lo es 
qoe siempre qae las h a b í a h a c í a n de-
rramas ex t rao rd ina r i a s , a s í que esas 
huelgas no pesaban sobre el toado ge-
E l resal tado de tan ta 80S!3rición y 
t an ta t r i b u t a c i ó n , era ua deaoonfcentó 
general ea laa í i laa , y hob3 m a c h í s i m o s 
que previendo el desastre final de L a 
Áestfiíentia, v o t a r o n por l a haelga ge-
neral . 
Saplieando se me perdone, eeta pe-
q u e ñ a d i s e r t a o i ó D , vae lvo $ en t ra r en 
mater ia . E n la r e u n i ó n qae t u v i m o s 
loe fabrioaatea con los vocales de la 
O á m a r a de Comercio, é s t o a aos pre 
gun ta ron q a ó p o d r í a m o s ooaceder de 
lo qoe se coa p e d í a , para ver ellos ei 
se p o d í a conservar el estado ao taa l , y 
Ies ooateatamoa que NADA; que t e n í a -
moa qoe regalar oaestro d iae ro si era 
pero a q u í se me r e c i b i ó de mala ma-
nera. 
— Lo qne m á s os per judica, es el i n -
cendio de V o i m o u t o v i k i y el r an to de 
Panaa O l e a k s . 
— Es ve rdad qae q a e m é e l pueblo y 
m a t ó mucha gente, pero aquel la misma 
noche, a l en t ra r ea m i casa, v i á todos 
mia c o m p a ñ e r o s , á los que me h a b í a n 
segaido s iempre en la gue r ra y com-
par t ido g lor ias y fat igas, barbaramea-
te asesiaados. Cuando supe que e ran 
loa B n t r y m loa a s e s í a o s , j u r ó vengar-
me de u n modo t e r r i b l e y c u m p l í m i 
palabra. 
—Ea v e r d a d , — c o n t e s t ó Vo lod iovs -
ki ,—qae obraron croe lmente con voea-
tros camaradas, pero estos, s e g ó a se 
dice, h a b í a n obrado antea de moy mala 
macera. 
A l c i r aquellas palabras ae estreme-
c i ó E m i t a y di jo: 
— Prefiero o l v i d a r á mia c o m p a ñ e -
ros, porqne s i no, no eé de que seria 
capaz. 
D e a p o ó a p e r m a n e c i ó un inataate en 
eileacio y a ñ a d i ó : 
— E n c o a c t o al r a p t o d e b é i s saber 
que el la me h a b í a salvado l a v i d a 
cuando me p e r s e g u í a n , y que d e a p u é a 
me o r d e n ó qae desapareciera de ao 
preseaoia, ¿ Q a ó o t ro recurso me qae* 
dabaf 
—Obraste ia como un t á r t a r o . 
— N o e a b é í a q u é cosa ea ei amor. 
— i Q a é ÜO sé io qae es el amor l—sx-
c u e s t i ó n de aumentar loa precios de 
la hechura, puea no h a b í a u n solo fa-
brluante que taviese ea sus veatas 
ana u t i l i d a d l í q u i d a del aumento qae 
p e d í a n , poes si bien es ve rdad , qae en 
so u l t i m á t u m DO eepecifloaroa los obre-
ros can t idad , s e g ú n las conversaciones 
de todos y eJ o e r i ó d i c o L a Federación 
est ipulaban $ 1 de aomeato por m i l l a r 
de todaa las v i to las , y que sobre la 
forma en qoe aquelloa s e ñ o r e a f a b r i -
cantos que no t raba jaban ooa reeia-
tencia t e o í a a de onndncir sna negocios, 
abriendo ó oo eucuraalea, no t e a í a m o a 
nosotros j u r i s d i c c i ó n ; y a q u í t e rmiaa -
ron. v en esa fo rma , laa eutrevisfcaa de 
ios í a b r i c a a t e s y la C á m a r a de Oo-
morolo. 
Veamos ahora ios efectos de la con-
ducta de • 'La R68i8t;erJ0iH,' ooa el co-
mercio de T a m p a y la manara fácil 
qnrt loa directores de " L a Resisten-
o i » " ha l lan de colgar el sambeni to de 
sos pecados eobre los fabricaates. 
Sa nos acusa de ser loa que i n s t i g a -
ron las deportaoioaes y a t ropel los , s in 
pararse á pensar que nosotros c o n o c í a -
mos muy bien é les agitadores, 4 los 
o a o R a n t é s de todo el ma!, y no h u b i é -
ramos hecho i r á a 'ganoa' de los que 
fueron, n i qae qaedaran otros qae l i -
bre y franoamente recorren las calles 
de Tampa . 
Conste, pues, qoe nada t av imoa que 
v e r l o s mauufactareroa n i con loa des-
rierroa n i coa loa atropellos. M a s c ó m e 
se necesita ana causa para que haya 
produc ido estos efectos, v e t é sí la dea-
cubro , 
Hace algo m á a de doa a ñ o s , c o « n d o 
la huelga de l a peea, todo el comercio 
de Tampa se paso í a c o a d i c i o n a l m e n t e 
del lado de los oDreroa y ós toa t r ioa fa -
ren, y sn pr imer acto fué declarar que 
la huelga h a b í a cancelado todaa lae 
dendaa anteriores y las ocasionadaa 
por la misma; eato, como era de espe-
rarse, o reó un deeoonteato geaeral ca-
tre los deta'.listaa. 
t l i i y una ley ea el Sstado de F l o r i d a 
qoe aatoriaa el embargo p r e v e a t i v o , 
y aplicando esta ley era mov frecuente 
que los s á b a d o s por ta m - ñ a a a l l ega -
«eu á todas laa fcabEquerías varios em-
bargos, y como no h a b í a máa remedio, 
i.ara obedecer el mandato j u d i c i a l , que 
retener ea nuestro poder el j o r n a l de 
los embargos. 
L a d i r ec t iva de L i Resisienca soli-
iñ-ó una conferencia coa todoe ios fa-
bricaates, y nos a r a e a a z ó con huelga 
ei BPgQÍamos admUieado m á a embar -
gos, Á p e t i c i ó n uoestra faó oa c o m i t é 
de L a Resistencia coa o t ro de fabr ican-
tes á vf'r los abogados m á s prominen-
tes de Tampa, para aver iguar ei h a b í a 
a ' g ü j uiedio legal de evad i r aquel i a 
ley, y á pesar de estar convenoidos 
unos y otros ^ n e o o lo h a b í a , L a Resis-
tencia d e c r e t ó el boycot de todo aqael 
qae embargase. 
Eeto. como era de esperarse, enage-
uó á L a Kesütencia las voluntades de 
aquellos que taa to la h a b í a n ayudado 
anteriormente. 
De ese reoaerdo del comercio, a ñ a d i -
do á la fa l ta de s incer idad ao taa l . sur-
gió la í o r m a o i ó a del C o m i t é de V i g i -
lanoia con todas sus ooaseoaeaoias. 
La, ReBÜtenci'i, como o r g a n i z a c i ó n 
beaoficioss, todo el mando relacionado 
coa ella menos a l tabaqoero y al fa-
br icante , a l ú l t i m o le t e a í a l lamado á 
desaparecer de l mapa, y á ios t a b a -
queros los l levaba á no teaer m á s t ra -
bajo qae de meaodeo, pues las f á b r i -
cas graadea estaban l lamadas á desa-
parecer bajo el dominio de X a ResüUH-
cia. 
Los escogedores, apoyados por loa 
tabaqueros, sobieroa los precios hace 
dos a ñ o s , eia embargo, de y a pagarse 
la escogida m á s qoe ea la Habana . 
Loe rezsgadores subieron el eneldo 
dos pesos y acor taron lae horas de 
t rabajo; as í aa p r imer rezagador gana 
$25, un segundo gana $23 y todoe loe 
d e m á s S^t) por l a semana, y ao haoea 
o t ra eosa. ea la casa qae dar capa, ó 
estarse mano sobre maao en el b a r r i l , 
lila esta forma mataa las aspiraoioaes 
i cd iv idoa les , puea no hay qaiea se 
a t reva á pagar á un i n d i v i d u o por lo 
qae vale sa t rabajo, si es qae Fale m á s , 
como resul ta ooa freoaeacia; paea a l 
«al í r a q u é l de la casa, d e j a r í a el pues-
to como hipotecado, resal taado qae 
el b a r r i l que ocopa es el vale de la 
can t idad aeigaada, oo el hombre qae 
!o t rabaja. 
Loa secadores de t r i p a ganan $20 y 
S l G p o r e e m a o a y no hacen o t r a cosa 
co ia eses, aunque t u v i e r a n logar para 
ello, y por ese est i lo toda la depeaden-
cia, el portero iaoluaive, á qaiea h a b í a 
que pagar po ro rdea de L a HesiUmcia 
l i o a la semana y era el que h a b í a de 
de terminar haeta d ó a d e t e a í a que ba-
rrer y i tnuoa pasaba de la of ic ina y e l 
í i éoneño c í r c u l o del rededor de la puer-
ta.* 
T e n í a a agremiados á los cocineros y 
dependientes de fonda; ae í ee v e í a á 
oaaiquier b o d e g ó n darse el la jo de 
pagar S18 semanales y manteaidos á 
los pr imeros, y $13 á los eeguadoa. T e -
n í a a agremiados loa panaderos y de-
peedienteade taberna, todoe coa g raa -
dea eoeidoe y todoa apoyados por loa 
tabaqueros. Sa e s t a b l e c i ó naa paaa -
c l a m ó Volodioaski ,—deade qae l i evo 
asble he estado siempre enamorado, 
pero Doaoa faí correapoadido. Po r 
eao eia dpda es por lo qoe he amado a 
muchas mujeres. 
—No ooraprsado c ó m o el amor oam 
bia taa f á c i l m e n t e de o b j e t o ^ — r e p l i c ó 
E m i t a . 
— No siendo correspoadido, ha d e 
cambiar por fuerza. Pero vos, p o r -
t á n d o o s como lo h io i s tó ia , b a b é i a da -
do argumentos ea cont ra vaeetra á 
vaeatroa eaemigoa y a d e m á s de eatar 
p r ó x i m o á perder l a v ida , , h a b é i s co-
r r i d o el r iesgo de perder para siempre 
la majer amada, 
— ¿ P o r q u é d e c í a eeo l—pregoofcó 
K m i t a eentaadose ea la c a m a . — ¿ Q a ó 
le ba ocur r ido . 
—Nade; que oa hombre q o e r í a ca-
sarse ooa el la á toda costa. 
K m i t a p a d i l e c i ó hor r ib lea te , Sos 
ojos lanzaron l lamas, y ea aa I m p a t a 
de rabia t r a t ó de levantarse g r i t a n d o : 
— ¿ Q a i é a es el h i jo de S a t a a á s ? 
| D e c í d a e l o I 
— j V o ? — c o n t e s t ó V o l o d y o v s k i , 
— ¡Voel jvoel 
- 8 1 . yo . 
— j T r a i d o r l jesa a c c i ó n es d igna de 
voal ¿Y ha acogido vuestras p r e t e n -
eionefil 
—Ha rebasado s in vac i l a r aa Ins-
tan te . 
D e s p u é s de esta d e c l a r a c i ó n calla-
roa ambos. Kmita respiraba fatigo-
d e r í a obrera y ee o b l i g ó á loa fond i s -
tas á tomarles el pan; que foera mejor 
ó m á s malo no impor taba . 
Todas estas cosas faeroa oreando aa 
m a l e a t i r general , loa fonderos obl iga-
dos á pagar á la se rv idambre m á s de 
¡o qae p e d í a a , acortabaa platos en 
c a n t i d a d y ca l idad , todos los d e m á s 
ramos lo mismo, y a s í iban las cosas 
sia saber d ó n d e p a r a r í a a , y los jefes 
sia hacer nada por remediar la s i tna-
oión, creo máa biea qae imp id i endo el 
remedio, pues p a r e c í a coavenir á sna 
planea rebajar el c a r á c t e r mora l del 
obrero al m á a bajo n ive l poeibie, puea 
aóio ae í eele p o d r í a i nduc i r á comer la 
miserable y mal condimentada comida 
que eele preparaba ea laacoo inaa co-
munales, dando lugar de ese modo á 
la m á s escandalosa e s p e c u l a c i ó n , paes 
ios proveedores cogen ooraisioaea esti-
paladas por laa compras qae hacen 
para la comauidad, 
N o ea qne el j o r n a l del tabaquero 
faera poco, n i qae las v i to las e s tuv ie -
sen mal pagadas, paea la P i ñ a Ohioa, 
cava v i t o U equivalente a q u í se paga 
d^ $7 á $11 por mi l l a r , a l l í ae paga á 
§14:; y " ' Londres qae a q a í ss nag^ de 
$11 a $ U all í se paga de S17 4 S1 9 
No hay a l l í macha v k o l a g rande fina, 
pero las v i to las oomunes qaw es lo qne 
a q u í y a l l í m á s se hace, ae pagan de 2 
á 7 pesos m á s al l í que a q u í , ooa la ven-
taje de a q u é l l o sobre é s t o , de que al l í 
ae paede hacer tarea grande y a q u í 
hay qae pa l i r rancho y al fin de la se-
mana paede caicalarso qae en igual*1» 
condiciones el j o rna l e ro a l l í saca an 30 
6 40 por 100 m á s de j o r n a l que ea la 
Habaas . 
L a p regun ta geaeral, es: " ¿ C u á n d o 
ae a r r e g l a r á eKfe^'* y la respuesta es: 
" Y a e s t á a r r e g l a d o , C o a fecha 29 
de J o ü o loa fabricantes de T s m p a to -
mamos el aooerdo a igaieate : Pagar 
los precios de hachara qae r e g í a o el 
25 de J a l l o de 1901, coa los cnalea es-
tabaa los obreros completamente sa-
ti isíechoa, s e g ú o m a n i f e s t a c i ó a escr i ta 
preseatada por los obreros á la C á -
mara de Comercio; conservar ea sas 
paestoe ¡os qae vayaa o c a p a n d o y seaa 
competentes y no reooaocer dea t ro 
del t a l le r n inguna a s o c i a c i ó n ooa ca-
r á c t e r Í fteia!; esto os, no qaeremos te-
nor q i e pedir l i b re t a á los tabaqueros 
ó dependientH^ atí darles t rabajo . Q te-
remos y tendr.- AÍ trabajo Ubrs para 
todos, sin disiin tó ••. de clase* ni colorfís; 
teaemoa t r aba jando de 1 300 á 1 500 
joraaleroa en e e a o o n d i o i ó a y lea he-
mos dado g a r a n t í a ao ea t rega r los á 
merced de u L a desis tencia", n i de aa-
die, y oaando ee v a y a n convenciendo 
de hecho ee i r á n « e o t a n d o m á s . SI 
oorüa-}to e ^ t á t e rminado . 
H a r á tres meses jus tos , qoe m á a de 
cinco m i l nersonaa ea dec lararon en 
huelga en Tampa . Sa sstoa tres me 
sea ee dejaron de hacer a l l í la enorme 
ñíxmsb uincuenta y dos millones de ta-
bacos, que hub ie r an consumido m á s de 
diez m i l tercioa de tabaco ea rama, 
que hoy no e s t a r í a en manos de a g r i -
oa!torea 6 aimacenistae de esta plaza 
y que pesan ea la romana m e r c a n t i l 
ea con t ra de la p r ó x i m a cosecha, ya 
q u i t á n d o l e al v e g u e r o la a m b i c i ó n de 
aembrar v iendo su cosecha eia vender 
a ú a , ya p r i v a n d o a l a lmacenis ta de 
recursoaooa que ayada r a l veguero 
a d e l a n t á n d o l e coa q a ^ o o n u í r a r pos tu -
ras y abonos. ¿ P o d r á a i g o í e a dec i rme 
ooa q a ó m e r c a n c í a ae s u p l a n t a la que 
de producirse! 
L o m á s na tu r a l s e r í a q u e nos bable-
ra suplantado Cayo Hueso, paea ea 
c iudad h e r m i a a y t r aba ja ooa la m i s -
ma gente y poco m á a ó meaoa eí m i s -
mo mater ia i j pues no es a s í , paes ve-
moa qae e l t rabajo ea el C a y o no au-
menta nada. Pensar qae nos hubie-
sen suplantado a q a í es t o n t e r í a , paes 
los derechos de A d a a a a e s t á n por ei 
medio y tampoco el t raba jo se a n i m ó 
en t a l forma, qae les manofse turaa de 
a q a í hayaa ganado a i no m i l l a r de los 
oiaoueata y pico da millonea que ee 
hubiesen hecho en T a m p a s ia h a e l g a . 
Por coaeigaiente, qaeda á m i i a io io l a 
sola s u p o s i c i ó a s igaienta. T r a b * j a -
moa al l í para oa oonsamidor poco i a -
tel igeate, á qaiea só lo el aaaaoio y loa 
viajantes haoaa comprar ; pero s u p r i -
midos estos dos agaataa, el I d e t a l l i a t a 
a l ao poder d a r l a s maroaa qae el ooa-
sumidor estaba aoostouibrado á usar , 
t r a t a de i a d u c i r l o á que tome lo q u e 
á él le conviene m á a el vender la : s ó l o 
as í ma expl ico ese f e n ó m e n o . D a suer-
te qoe él d a ñ o no es só lo á laa f a b r i -
oautes de Tampa ; el d a ñ o mayor es 
para Cuba y espeoialmeate pa ra e l 
ag r icu l to r , que éa quiea meaoa lo pue-
da resis t i r . A s í pagaa loa d i r ec to res 
é ins t igadores de esta hue lga al gene-
noso pueblo de Cuba loa favores y au-
xi l ioa que lea d i a p e a á a ; ya o e r r á a d o -
lea el mercado donde p o d r í a vender 
sus productos, ya d e j á n d o l o mi les de 
obreros eia t raba jar y á merced de la 
car idad p ú b l i c a , poea no hay qae da 
dar qae e s t á n eia t rabajar no por v o -
l a a t s d propia , sino obedaoieado a l 
mandato de ios manipuladores da l a 
a s o c i a c i ó n . Y para t e r m i a a r , conste 
qoe si oapiora en lo posible qae los fa-
brioaatea de T a m p a pe rd ie raa eeta 
haelga, desgraciados de los obre ros , 
eameate miraado á V o l o d i o v s k i , qa i ea 
r e p i t i ó : 
— ¿ P o r q a ó me l l a m á i s t ra idor? ¿ S o y 
acaso vuestro hermaao ó vues t ro me-
jor a m i g o ! 
K m i t a r e f l ex ionó . 
— ¿ S a b é i s por q o é se n e g ó á mi de-
m a a d a ? — a ñ a d i ó V o d i o v s k i , 
— ¿ P o r qne? 
— í í c r q o e os ama, 
— ¿ C ó m o s á b e l a eso? 
— Forqae tengo ojoa y veo, porqne 
tengo na cerebro y observo. Apenas 
r e c i b í ia nega t iva cnando v i c la ro . 
Caaado d e s p a é s de l duelo f a í á decir-
le que eetaba l i b r e porqae oa h a b í a 
herido, ea loga r de demos t ra rme gra-
t i t u d , me vo lv ió la espalda y no se 
c a i d ó m á a d e m i , o reoqaa eolo p e n s ó 
eo vos. 
—Todo esto es verdad ,—di jo K m i t a 
con voz d é b i l : — N o p o d í a s encontrar 
mejor b á l s a m o para m i herida. 
—Pero es aa t r a ido r el qae v i e r t e 
ese b á l s a m o . 
—jPerdooadmel Me haoé ia el h o m -
bre m á a felis dei mando. 
—Si d e s e á i s haceros perdonar se os 
presenta una o o a c i ó a opor tuna . D e a -
tro de poco e s t a l l a r á la goe r r a . P o d é i s 
prestar impor tan tes servicios á nues-
t ro p a í s ; p o d é i s conquis ta r muchos 
laureles coa vues t ro va lo r , harneado 
a s í o l v i d a r vuestras malas accioaes. 
P e o á s r e i a cometieado violencias ; abs-
teneos ahora de ellas, y portaos como 
paea si hoy se lea ab l iga á teaer l i b re -
ta, á comer de oant iaa y á t r a b a j a r 
c a á n d o y c ó m o al delegado de " L a 
Resiatenciai le d a g a a a , si llegase " L a 
Ee3i8teacia ' , á gobernar o t r a vez, se-
r í a a oapaoee los directores hasta de-
oí r les , ao solameote qae comiesea de 
cant ina , siao ha^ta ea q u é cama ha-
b í a a de d o r m i r . 
No ee i r á a las f á b r i c a s da T a m p a , 
porqae los aegocioa establecidos ao 
pueden eatar á merced de caa lqa ier 
despechado qae qa iera revolac ioaar á 
los tabaqaeros para qae se madea de 
este paa to y m a ñ a n a del o t ro . Y a sa-
bemos por experienoia lo qae r e s a l t ó 
de eaas madadaa. I r á a loa jorna leros 
á t r aba ja r , paea s iempre r e e a l í ó y re-
s a l t a r á que el t raba jador v a doade ee 
necesita; lo mismo qae s iempre resu l -
t ó , qae donde se neceeita ee doade 
mejor ae le paga, y coa l a exper ienoia 
qae ao ea el fabr icaate qaiea lo ex-
plota y denigra , siao sus propios com-
p a ñ e r o s , ao só lo para exp lo t a r l o s á 
ellos cuando t raba jan , siao á toda l a 
hamani i a d ea aaa haelga geaeral 
oomo esta; y a e a d i r á a a l l í loa obreros 
qae por miles loa t ieoea t i r ados á v i -
v i r de la c a r i d a d p ú b l i c a , pud ieado es^ 
fcar t rabajando y ganaado loa mayo-
res j o r n a l en qae aunea ae gaaaroa ea 
el ar te , y ea biea eabido que á loa fa« 
brloaatea io qae lea ooavieneee la es-
t a b i l i d a d y t r a n q u i l i d a d en los a e g o -
cioa, y ao soa elloa, no; ios qae p rovo-
caa eatoa confl ic tos , soa ¡os pescadores 
ea r i o r evue l to . 
R ó s t a m e só lo decir al s e ñ o r Car los 
A y a l a , que no f a í yo qaiea ee n e g ó á 
t r a t a r ooa " L a Res is tenc ia ," qae f a í -
mos los manafac tareroe de T a m p a loa 
qae a s í lo acordamos. N o es v e r d a d 
qoe yo haya dado n i n g ú n banqaete á 
ios comandantes de barcos amerioanoa, 
ni supe nunca que hubiesen estado en 
Tamps . No es verdad que lo h a y a 
colmado de agaaajoa, a i qne oonozoa 
s iqu ie ra al s e ñ o r A y a l a . N o es ver-» 
dad qae yo haya hecho opoa io ióa a l -
gaaa al s e ñ o r Solls, coa qaiea estuve 
ea la mejor a r m o n í a . Cuaado el s e ñ o r 
Solía se r e t i r ó de Tampa me d e j ó poder 
geaeral para l i q u i d a r l e eus in te reee i 
en la loca l idad . I n t e r i a v i v i ó me car-
teaba con él y se oarteaa aaestraa fa» 
millas ea la ac tua l idad , y por ú l t i m o ^ 
ao es v e r d a d nada de lo qne á mí se 
refiere ea todo lo que ha escri to ea L a 
DisGmiónf desde el d í a 21 de la fecha. 
No e n t r a r é en p o l é m i c a s . S i a lgu ien 
duda de la verac idad de mis af i rma-
cioaea y quiere pruebas, estoy d i s -
puesto á preaeat-irlaa. 
No dadando de eu imparc ia l idad^ 
espero ae s i rva e e ñ o r D i r ec to r , dar ca-
bida e n eu d i g n a p u b l i o a o i ó a á lo qae 
antecede , por lo cual le a n t i c i p ó l a s 
gracias quedando de oetad a f e c t í s i m o 
y a. a. q . b. e. m , , 
V . G ü E R R A . 
S(c. G a l U m 12 7. 
Hemoa visitado recientemente el antiguo 
café que durante largos años ha permane-
cido con envidiable prosperidad en la esqui-
na de Teniente- Rey y Mercaderes, y no he-
mos podida menos de maravillarnos ante 
las grandes mejorae que en su aspecto inte-
rior y exterior han introducido sus nnevos 
duoños, los señorea Francisco Aivarez y 
Hermano. 
Por su elegancia, por la espléndida cali-
dad do sns artículos, por el esmerado ser-
vicio de su dependencia, puede considerarse 
el establecimiento de loa señores Alvarez, 
como el primero en su clase. 
Como especialidadea de la casa, debemoa 
consignar los riquísimos sorbetes proceden-
tes de los fumosos '^Helados de París", y la 
legítima sidra asturiana, marca "Cima*' 
que es la delicia de los parroquianos del 
paladar delicado. 
Cta 1772 alt 8d 7a-17 
l (M)eCNM> losetas, secas, 
ds variados dibujos y exce-
lente material, tiene dispues-
tas para ia venta á precios de 
situación la Fábrica de mo-
saicos hidráulicos á vapor 
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M o n s c r r a t e 4 y 6, H a b a n a . 
7D5J 8»- 22 
al ies Q Ü Í L L O 
e» fti fíToesD y hermoso señor MAESTRO C O C I -
NEKÜ di más fima qa3 goza Vieoayt; legó coa 
los Pi£LOTAHI8. Viane Caairatado al Raildarant 
de Paco e! Jet ezano ( xclnsivamente pars guisar loe 
MARTE-í, VIH RNES f DOMINGOS ei btsaiao 
& ia VIZCAÍNA y el ohiündron de C A R N E i t O . 
Cubiertos á 40 oeotavos, compuesto de tres pla-
tos beoho», postre, pao y cafó. 
Otro á 40 oeatavog, dos piucas hachos y ano man» 
dado á übcer. pan y bafé 
Otro & fit) cectavos, i/nal qae lo anterioras, ooa 
el aomeoto de media botella Rioja ó media bo-
tella da lager. 
Se día ahonos por estos precio» por meses, reba-
jando el 15 por toO, siempre qoe ae tomen lo tljAoKj 
en adelio te 
F B A D O 1 0 2 . T E L E F O N O © 3 3 
oonvieoe á un oaballero noble y lea!. 
Kcni ta esoecbaba a teotamecte á 
V o l o d i o v e k i . Por fin d i jo : 
— H a b l á i s oomo m i . mejor ami^o . 
— No soy amigo n i enemigo voeetroj 
lo qoe hago es en favor de l a pa t r i a , 
porqae eé qae sois aa soldado va le ro-
so, 
— ¿ P o d r é aoaso seguir vuestros coa* 
sejoe? ¿No s a b é i s qoe d e b e r é eempa-
reoer ante oa t r i b a a a l qae de fijo me 
o o c d e a a r á ! 
—He q q o í el r e m e d i o , - — o o n t e s t ó 
Volodiovski ,—saoando la ca r t a d i r i -
g ida á A o d r é s . 
— l ü n a car ta para m i l — d i j o el ea* 
f e r m o , — ¿ q ^ i é n me la e n v í a ? 
—íül c a p i t á n geaeral . 
V o l o d i o v s k i l e j ó la car ta de Ead-
z i v i l ! , y laego di jo: 
— Y a veis qae e s t á i s l i b r e de toda 
p e o » . 
K o i i t a no c o n t e s t ó ; de jó caer i a ca-
beza eoDre lae a l m o ü a d a s y permane-
o.ó i o m ó v i l con la m i r a d a fija ea el te-
cíio. 
De repente se le humedecieron los 
o joe ,y dos lagr imas teasplaron en loa 
p á r p a d o s de Pan K m i t a . 
—Sois el bonjbre m á s noble y ne^e-
roso que es ie t een i a t i e r r a , — e x c l a m ó 
por fío con vos p io fondamente oonmo* 
v ida . • 
—Obro asi porqae oo quiero eacrif i -
oar á m i i n t e r é s perboaai, ios intereses 
de la pa t r i a . 
—Octubre 25 de 1901 
-YIDA HABANERA 
U n a b o d a s i m p á t i c a 
M I caro c o m p a ñ e r o y amigo s i m p á -
t ico , Diego-Diego, deja esta vez la afi-
l ada p lama del c r í t i c o por los o r ryo-
cea rosados del cronista y t raza, en 
forma epistolar , la r e l a c i ó n de ana bo-
da con la qoe e s t á n todas mis simpa-
L a s ̂ t a - o r ó n i c a e s t á concebida en 
los Bigaientea galanos t é r m i n o s : 
— " . i t ñ o r D o n Bnr iqae Fontan i ' ' s 
Cronista 
A m i g o y oompf lñe ro : V o y á dar te 
o n e a t » , para qae l o a t i l i o e s e n t a l e ída 
Vida Habanera, de n n » boda s i m p á t i c a 
efeotaada en lampfiftna de boy en la 
Iglesia de las novias bonitas. ( L é a s e : 
Monserra te) Son lo» contrayentes: Ma 
r í a Teresa G o i t a r t y Joan Alovja y 
G a s t ó n , dos seres dichoeoa qoe han 
logrado realizar el anhelo de saa al-
mas erjamoradas. 
T á sabes bien qoe la s e ñ o r i t a G m -
t a r t — h o y Bíñora de A!QÍ ja—faé siem-
pre moy est imada en los baenos 
olrcnios de la sociedad habaoera por 
en bondadoso e&rác t e r é i o n ó m e r a s 
v i r t ades , y qae sa des iombradora be -
HsEa ha sido constantemente a d m i r a -
da en loe salones y proclamada en las 
c r ó n i c a g elegantes. 
t T o o m o no. si es la belleza de Ma-
r í a Teresa, la c i é ' i r * belleza oobana, 
el t i po de c r io l i a de morena tez; ojos 
Ihorroes, v ivos , inqoie tos , expresivos; 
oabellera abnndosa de D e g r í s i m o color; 
den tadura perfecta, da dientes sober-
bios, blancos como pa lpa de coco, e n . 
teerrados en una boca breve, fresca, 
como nna granada en s a x ó n , l inda oo-
roo b a j a r í a pr imorosa de e r t í f ioe refi 
n&Sol Oaandode l brazo de en padr ino, 
a tav iada coa el a lbo t raje y el s i m b ó -
l ico ramo, a t r a v e s ó las nav^s del tem-
pío . an marmallo de e s p o n t á n e a admi-
r a c i ó n s a r g i ó de t t í dcs ios labios, l i e a l 
mente, estaba encantadora! 
Joan A l a i j a y G a s t ó n , doctor en dos 
Faenl tades , es la e n c a r n a c i ó n del 
limor filial, de la c o r r e c c i ó n SOM»?. 
Pertenece á ona famHia donde !a v i r -
tud, el m ü t a o afecto, el ca i to del de-
ber, l a c o r t e s a n í a exquis i ta , coast i ta-
yen ana religfióo; f ami l i a donde t ienen 
natnral cabida toda idea levantada, 
todo sent imiento noble. 
Faeron padrinos do la bada el í n t e -
gro y resnetable cabal lero don Jaan 
A l u i j a y Mathea , padre del novio , y la 
CÜBtingoida seSora d o ñ a Manaeia G a r 
o ía del B a r r i o de G u i t a r t , madre de la 
u o v i » ; y actuaron de testigos los dis. 
t iogu idos seflores don J o a n G a s t ó n y 
don Fel ipe Bohigas. 
Me e x t e n d e r í a gustoso, que r ido En-
r ique , en la n a r r a c i ó n que te estoy 
haciendo, mas me abstengo, porqae 
o o m e t e r í a cont igo no abuso de con-
ftansái 
Ooneluyo. No c i to nombre aíguoo 
d é l a escogida oonourrenoia qne a l / í 
V i , pues aun coando las inv i t ac iones 
foeron l imj tadas á los í n t i m o » de las 
famüiaf l de A i u i j a y de G u i t a r t , fnó lo 
suficientemente crecido el n ú m e r o de 
asistentes, para que mi flaca memoria, 
Dula eo la r e t e n c i ó n de nombres, se 
muest re rebelde á lae solicitaciones de 
m i deseo. 
B n una ooquetona casa de Guana-
bacoa han \áo Juanillo y M a r í a Tere-
sa, á d i s f ru ta r las p r i m i c i a s de so le 
g í t i m a dicha. Porqne é s t a sea i nva -
r i ab le c o m p a ñ e r a de SUB vids»s,no ten-
go necesidad de fo rmular votos. B ien 
saben ellos, Enr ique , qoe por l i b é r r i m o 
d ic tado de mi v o l u n t a d é inc l inao ío -
¡oes de mi o n r a z ó o , laa dichas y ale 
g r í a s , penas y tristezas de t a n d i g n a 
y apreoiable fami l ia , son t a m b i é n d i -
chas y alegríae», penas y t r i s tezas del 
c o m p a ñ e r o qae te.escribe eotas l losas. 
Siempre tu amigo y c o m p a ñ e r o , 
Disgo Diego. 
Oetubre 2 5 de 
M i s deseos para la feliz y enamora-
ba pare j i t a BOU los mismos del q u e r i -
do eo l«ga . 
D e vue l ta . 
E l vapor Miami nos d e v o l v i ó ayer a 
dos buenos amigos, lo^ seoores M i -
gue l A n g e l OaDelío é i s i d ro F o n t a -
ual ls , ambos moy oooooiaos y est ima-
dos en nuestros mejores oifouloa so-
ciales. 
Seaa bienvenidos. 
A F e r n á n d e z de C a s t r o 
H a b l é ayer del presente que o f r ec í a 
el Centro Asturiano al s e ñ o r don Ra 
fael F e r n á n d e z de Castro ea o c a s i ó n 
de sus d í a s . 
E l obsequio, valioso y elegante, con-
siste ea una e s c r i b a n í a de p l a t a . 
, Con el regalo, r e c i b i ó el notable t r i -
Í)ono y publ ic i s ta el oficio del oual doy 
copia á c o n t í n n a c i ó n : 
I " C E N T R O ASTURIANO D E LA HA-
BAÑA.—Esta D i r e c t i v a , recordando l a 
b r i l l a n t e c o o p e r a c i ó n por nsted prea-
t ada á la velada qne la noche del 29 
d é septiembre ú l t i m o , c e l e b r ó este 
p e n t r o , con mot ivo de la d i s t r i b u c i ó n 
de premios á los a lnmnos qae acoden á 
Bus aulas, a c o r d ó o n á n i m e n t e : 
P r imero : Fe l i c i t a r á ü d . por el elo-
cuente á i e c u r a o qoe en d icha velada 
p r o n u n c i ó . 
Segundo: D a r á V d . las gracias 
M á s expresivas por las frases de afee-
Jbo con que V d . se s i r v i ó honrar á esta 
a s o c i a c i ó n . 
Tercero: Qae siendo e s t á g r a t a fe-
cha l a de sus d í a s , acoda á su morada 
á cumpl imenta r le , en nombre de esta 
d i r ec t i va , nna comis ión compuesta de 
Jos Sres. Presidente. Vicepresidentes 
p r imero y segundo, y vooaUdon A n t o -
n io F e r n á n d e z . 
Cuar to : Qae se s i r v a V d . aceptar 
como recuerdo de g r a t i t u d e l presente 
que le e n v í a , aunque moy infer ior á 
Bus mereoimientoB. 
L o qae me complazco en comonioar 
6 V d . 
Habana 24 de octubre de 1901. 
E l Secretario, 
Ernesto Ptña . 
Br. Rafael F e r n á n d e z de Cas t ro . " 
E l Sr. F e r n á n d e z de C a s t r ó s e moes-
t r a v ivamente complacido de la defe-
rencia de que ha sido objeto por pa r t e 
de la rioa y p r ó s p e r a sociedad asta* 
l i a n a . 
ENEIQaa FONTiNlLLS, 
BEPLEIDAS EOOiS 
( M a n u e l A r a n d a 
\ y 
( M a r í a T e r e s a M u ñ ó z . 
B ! m í g u í f l o o tempio de la Merced 
estaba rad ian te de luces y r f fUjos de 
oro, con su a l t a r mayor hecho n i pro 
d ig io de arte y l leno de mages tad . A 
las nueve no h a b í a n l legado el cor te jo 
nupc ia l , y en las paertas de la I g l e s i a 
b o l l í a una m o l t i t o d agradab le y selec-
ta por lo s ü e n o i o s a y comedida. Todos 
miraban ai fondo de la nave p r i n c i p a l , 
donde l u c í a laesceisa V i r g e n sobre un 
t rono de v ivos explendores, qae se re-
fi jaban ea la hermosura de no pocas 
concorrentes. 
Por fin, á los breves miontos , l l egó 
en lujosos carruajes la c o m i t i v a , y la 
m a l t i t a d respetuosa a b r i ó paso á la 
gen t i l pareja de novios , sos padr inos , 
á sos damas y otros a c o m p a ñ a n t e s . 
La bel la Sta. D? M a r í a Teresa M u ñ ó z 
iba á desposarse bajo el santo yugo de 
la i g l e s i a con el apnesto joven , don 
Manuel A r a n d a Gimeranez, d i s t i n g u í * 
do coronel del E j é r c i t o cubano. 
L a novia iba ocn un r i q n í e i m o t ra je 
de cola y de p r í s t i n o a'bor, eo el q u « 
estaba e l e g a n t í s i m a , con so ta l le es-
bel to y su ros t ro fino y sonrosado. B l 
novio l u c í a su buena figura ea r i gu ro -
so t ra je de fírac. 
L a a c o m p a f i á b a n los padrinos, los 
padres, y entre ellos la d i s t i a g a i d a se-
ñ o r a d o ñ a M a r í a E(»gla SfeDado, de 
M n ñ ó z madre c a r i ñ o s a de la gen t i l 
deapos^da, las damas de honor eran 
t a m b i é n muy hermosas. 
L a concorrenoia l lenaba el templo 
m o s t r á n d o s e d i g n a de aqne! santo l u -
gar por el recogimiento rel igioso que 
goardaba y por la p r o f a s i ó o de oaras 
bonitas qne ten taban á no pofloa g» l a -
nes, m o v i é n d o l e s á tomar ejemplo de 
gqmella so lemnidad . 
E n t r e loa conenrrentes estaban el 
ge re ra l don Carlos G a r c í a Velez. 
Fren te ai a l t a r los novios y su s é 
qa i to , el sscerdote ofició con todo el 
ceremonial y bendi jo á los que el cielo 
noe para siempre, u idiendo al S e ñ o r 
« s t i e n d a sobre ellos la fe l i c idad y e l 
amor, y la santa a b n e g a c i ó n de es-
posos. 
A s í lo deseamos, y hacemos vo t^s 
por so eterna d icha onantos es t imamos 
las esqaisitas cual idades de caballero* 
s idsd y v i r t u d que lea honran . 
Nues t ra müa c o r d i a l y afectuosa en-
horabuena a loa nuevos esposos, y á 
sus queridos padres. 
P . G . 
FIESTA ALEGRE 
E N J A I - A L A l 
B l s e ñ o r Carneado, admi rado r fer-
voroso del sport h í p i c o en todas sus 
manifestaciones, l a n z ó á la faz de l 
mundo de l o B j ^ e ^ ? na r e t í q i e ^ r lo 
a t rev ido , o r n ó el pe l igro de quedarse 
en reto. 
Tiene d icho s e ñ o r nn « a b a l l o , no sé 
ai romero, ros i l lo , emobanao da p u n t a 
en blanco ó a l a z i u toatao nomo el m « -
ni ; pero sí sapon^o qu*i sera ¡ i g í r o de 
cascos y que m e t e r á la oata con r a p i -
dez, p r e o i a í ó a y elegancia, B ! caso es 
qae el d u e ñ o del cuá r t - ag > d i jo a r ro 
gantemente, parodiando á Oaribaldi, 
el de ahora, el golfo oadre: " ¡ A r r i b a , 
caballo m o r o l " Y s in dada para qoe su 
biera con m á s l igareza p ú s o l e en cada 
casco oineneata oenteoes. 
Suponiendo que el mor i t oen cuestión, 
tenga cuat ro cascos, qae sí los t e n d r á , 
son doscientoa los centenes que el se-
ñ o r Carneado apuesta por el rey de! 
pesebre. 
N n n o a e l C i d j u g ó t an to por Bihie-
04; nunca Pegaso, el d é l a f á b u l a , ba-
t ió el snelo en p r ó de t an buena causa; 
ú n i c a m e n t e C a l í g n l a m e t i ó l a pata i n -
tentando hacer senador á Inciaato ([«ó* 
mo e s t a r í a entonces el ramo de sena-
dores!) por lo cua l , á mi ver, m e r e c i ó 
que el i l u s t r e r o c í n se l evan ta ra de las 
de a t r á s y de las delanteras, y 
le dejara fotograbadas lafl cua t ro he-
r radoras en la boca del e s t ó m a g o . 
B l hecho es qae el guante fué reco-
gido por o t ro sportman, cuyo nombre 
soy el pr imero en no recordar , y hasta 
el lunes no se s a b r á á q u i é n pertene-
cen loa cuatrocientos del pico. 
Si e l uno ( l e loa caballos, n a t o r « l -
mente) sal iera Rocinante y el o t ro Ola-
vileño h a b r á tablas . 
í o deseo á ambos cont r incantes 
baena suerte y p r o n t a meta; y no quie-
ro comprometerme á m á s por s i a lguno 
me sal iera con h o r m i g u i l l o , 
D n amigo mío , de esos hombres que 
cu idan á los sul tanes de h a r é m casero 
como á miembros de la propia fami l i a , 
me d e c í a ayer: "Tengo yo uirgiritode 
mi raza, qne m a ñ a n a le echo con ocho 
onzas en cada e s p o l ó a . . . . y pico l i -
bre, y qoe d a r á que hablar , y que su 
m e r c ó ha de ve r lo cantar en la mano. 
Le tengo enjaulao con un canario belga 
y e s t á p id iendo fósforos y espejue-
l o s . . . Toa la B a ñ a I r á á ver el lance!" 
Bueno: pues por eso d igo yo que s i 
en m i casa cuecen habas, en la agena 
á calderadas, y oreo que m® explicoteo 
y vamos a l f r o n t ó n . 
Con un l leno m a y ú s c u l o se inaugu-
ra ron los jueves de mods; en los pal-
cos la mar de n i ñ a s bonitas , en los 
tendidos l a mar de besugos y en la 
c a ú c h a l a i dem de merluzas; en la ca-
zuela, supongo h a b r í a peces de colores 
y algas mar inas . Todo de bote en bote. 
Salen de blanco Y o r r i t a y Pasiegoi-
to, y de azul (ayer se c o n o c i ó el d i s t i n -
t i v o ; gracias, caballeros, y l a camisa 
les sea leve) M á c a l a y Michelena, á 
d i s p u t a r e l p r i m e r pa r t i do que se j u g ó 
á 25 tantos. 
Pocos par t idos h a b r á n sido m á s dis-
potados que este. Se igua l a ron dieoi-
ooho veoes blancos y azules. M á c a l a y 
Miche lena desarro l lan nn juego fo rmi -
dable, mediante el cua l queda Y u r r i t a 
s in poder en t ra r á l a pelota y viendo 
desfallecer á Pas iegui to , queae defien-
de como maestro, pero d e b i l i t á n d o s e 
este zaguero e&ca todos los recursos 
de su ar te , qae sí los tiene, y logra 
mantenerse á la a l t a r a de los azules y 
aun pasarlos en el t an to 23, blanco, 
qoe foé el t an to de l a noche y t a l vez 
e l de l a temporada , E l peloteo fué 
e n é r g i c o y los lances var ios; M á c a l a 
j u g ó de rebote ayudando á Michelena , 
y todos loa pelotar is t raba ja ron á con-
ciencia, l legando cada color á dotniaar 
el t an to va r ias yeces, 
ü n pelotazo bombeado de PeBiegoito 
puso fio á la luoha en medio de una 
estruendo?a o v a c i ó n . E l t an to s igoien-
te lo g a n ó Michelena con una colocada 
de mucha o p o r t u n i d a d y se igua lan á 
23. Gana M á c a l a el saque del 24, 
azul , y no agar ra Y o r r i t a el 25, que 
d i ó el t r i u n f o á los azules. 
Todos j o g a r o a á conciencia. Y o r r i t a 
e n t r ó muy poco en juego , y no es fácil 
en t ra r con un delantero como M á c a l a 
y un zaguero como Michelena . Las 
ovaciones á este ú t i m o faeron eata-
si&stas y c a r i ñ o s a s . 
M á c a l a hizo, y l o g r ó , tres dejadi taa 
que n i con ¡a mano, y para qoe no se 
anotaran m á s t r iun fos se l l evó la p r i -
mera qu in i e l a , que j o g s r o n todos los 
delanteros de p r imera del cuadro. 
B l segondo pa r t i do t u v o m4B a l te r -
nat ivas hasta l legar al t an to 20. 
Comenzaron loe azules, Cecil io y M i -
ohín , a p a n t á ü d o a e 4 por 1 , pero L ú o 
remata con un l i m p i o t r abuque el 2 
b'anco, gana el 3 de saque, se anota el 
4 de i goa l manera, to rna á sacar y ga-
nar el 5, y porque no foeraa nones, 
t a m b i é n gana de saque e! 6 Cecil io y 
S í a c h í o , que juegan fuerte y raso, l o -
gran igualarse á 8 y pasan á los b lan-
cos. I t ú o , q u e e n cuanto m e t í a ayer 
la cesta ganaba el t an to , l e v a n t ó el 
pa r t ido , i g rua l ándos^ con los azo'es á 
9, 11, 12 13, 16 17, 18 ? 19. Ceci l io y 
M a c h í a echan el juego Robre V e r g ^ r » ; 
pero este resiste como na val iente y 
merced á su elegante y fuerte juego 
)og-*a que no descartea a l maestro 
I r ú a . A n í m a a s e ex t r ao rd ina r i amen te 
é s t e y Vwrgara , y sin que pud ie ran 
ev i t a r lo M a c h í a y Ceci l io, ( ' í s te ú t i m o 
entra muy poco en iueg ) se anotan 
ocho segni iof l , lo oual á estas a l t u r a s 
(26 por 19) es la misma óráigal 
Siguen los chiquitos refeistiendo y 
atacando y log ran l legar á IOÍJ 39 tan-
tos cuando loa azules t e a í a n 2 1 . Y no 
hubo m á s . 
Jaeto es decir que M a c h í n l l egó á 
dominar casi todoR loe tantos con su 
t e r r i b l e r e v é s , y qae á no habar lleva* 
do por con t r a r io á un zagoero t an 
fuerte de rebote como V e r g a r a se hu-
biera l levado el pa r t i do ; pero este chi-
quito p e g ó ayer mucho y l o g r ó oeai 
f i empre pasar a l d e l s r í t e f o e n e m i g i , 
con lo coal r e s a l t ó iLúti l el esfuerzo 
de M a c h í n . 
JSo se puede decir qoe loa assoles es 
t u v i e r a n desgraciados, sino qae los 
blancos lea superaron en destreza. 
PUÍ'B vo lv iendo a las spuestas del 
caballo y del ^ m í o , d i r é á ustedes que 
tengo nn ca ta r ro l a r ing ineo qoe rae 
hace hablar como un f o n ó g r a f o , y qoe 
QO hablo m á s asi nen aspea. 
ATAN ASIÓ PÍVBRO. 
C a s a B l a n c a 
D'cen que en el nintoresco poeblo 
marí t i ruf i do Ca^a B 'anca , qne es, á 
oesar de hallarse del o t ro lado de la 
b a h í a , un ba r r io de la Habana , van á 
hacer reformas, que b ien oece^ita y 
pide aquel vec indar io , y bastase a ñ a -
dp qoe ios vecinos d i s f r o t a r á n de re-
t re tas y otras g o l l e r í a s qoe recrean 
el e s n í r i t o . 
Me parece buena la idea. Pero si 
laa mejoras que se hagan ea Casa 
Blanca las rec laman sna vecinos con 
mocha necesidad, lo que ea las que 
ofrece al p ú b l i c o habanero Gas* 
Blanca del s i m p á t i c o y d i l i g e u t e B a ú l 
(Reina, esquina á R a y r ) , Son de las 
qoe no necesitan para conocerlas y 
apreciarlas m á s que una v i s i t a a l nue-
vo y ya popular es tsbleoimianto . 
Y ¡qoó mejoras las sosorííOjhas! D i -
gol Telas para e s t a c i ó n i n v e r n a l que 
se nos echa encima, de super ior ca l i -
dad y ú l t i m a moda, como selas , la-
nas, marinos, abr igos , sa l ida de tea-
tros, oapitas, etc., etc., venidas de los 
grandes mercados de E u r o p a para que 
las luzcan a q u í las damas qoe son el 
p ro to t ipo de la e legancia , l a d i s t i n c i ó n 
y la hermosura , y que dan la hora, 
los cuartoa y hasta loa m i n u t o s ; eso 
eso es qne lo que L a € s i Blanca de 
R a ú l ofrece á su c l i en te la presente y 
f a tu ra , con verdadero derroche, pues 
no obstante la s u p e r i o r i d a d de esos 
tej idos, loa precios no ae e levan á las 
nubes, sino que se dejan caer por los 
suelos, para que á nadie se le d i f icu l te 
su p o s e s i ó n . 
Que el g r a n secreto,—secreto á vo-
ces,—del comercio en nuestros d í a s . 
Y t o d a v í a ae» quedaba algo en el 
t i n t e r o qne hay que dec i r lo : los gran-
des regalos que hace. 
P o r l i b e r a l y por franca, 
re ina de la novedad, 
goza popu l a r i dad 
t a n grande , L a O i s i Blanca. 
* « 
L o s n i ñ o s a g r a d e c i d o s . 
L l e g a r á un t i empo ea que las madres 
regocijadas p r o c l a m a r á n en todo el 
mundo, á la manera que lo hacen hoy 
en l a H a b a n a y casi ca^i en toda la is la 
de Cuba, su reconocimiento a l incan-
sable i n d n s t n a l d o n R a m ó n Oruaellas, 
por haber ten ido la feliz idea de apro-
vechar la pu lpa del p l á t a n o verde, t an 
sustanciosa, pa ra c o n v e r t i r l a en ha r ina 
y hacer de é s t a e l a l imen to m á s n u t r i -
t i vo para los n i ñ o s ea la lac tancia . 
Porqne , á no d u d a r l o , en t re las fel i -
ces invenciones de l s ig lo X X ha de 
figurar la bananina en p r i m e r t é r m i n o , 
dado que n i n g u n a como e l la responde 
á los fines que pers iguen las madras 
amantes, de sa lvar á sua encantadores 
hijos de la anemia, el r aqu i t i smo y , en 
ú l t i m o resul tado, de la muer te . 
Y les n i ñ o s agradecidos a c a b a r á n 
por ver el elegante frasco de l a ta , con 
ana i n d i a p i n t a d a en é l , ent re hojas de 
p l á t a n o , como e l objeto i d e a l de sns 
e&eneñoa in fan t i l e s . 
B E P O E T E R . 
I S E - B i L L 
GRáN FREKWFiRTICülAa 
SEGUNDA 5SEIE.-SEXT0 MATCH 
Conjurado en principio el conflicto 
referente á la ret irada del ' ' G r a n P r e -
mio Part icu lar ," del ««San Franciaoo,«« 
j u g ó ayer tarde este club con el («A1-
mendares." 
E l "match," por parte de los prime-
ros, fué muy malo, con respecto al 
campo, paes los ^playera'* Uefaroa á 
BU « ' acore" 14 errores, á m á s de un 
' « W i l d " de Joseito y "passed b a l i s " de 
S i iver io . 
B n cuanto al " b a t " solo son d ignos 
de m e n c i ó n M ; r t í n e z , que a n o t ó an 
" i w o base h i l " y J i m é n e z nn « ' t h r ee 
base h i t . " 
B l '«AlmendareB«{ estuvo m u y b ien 
a l « ' b a t " y en cnanto a l campo, solo 
coawitíó tres errores, dos de eatos eo 
la 8* entrada, que faeron de lamenta-
bles consecuencias, pue3 p e r m i t i e r o n 
que los ffauoiaoaaoa aoa-ta^ea dos 
carreras, a m é a de tres m á s , que h i c i a -
roa por " h i t s " ¿ « sua ««playera^ ' 
D * ü a l ea el " b o x , ' ' M . Q a i o t e r o en 
el "oatcher ," y C á r l o s Moraa en 3a bm-
ae, faeroa loa que o t i a t r i b a y e r ü u á 
coateaer la pujanza del coa t r incan ta . 
L a " leña«l a imeadaris tA v o l v i ó ayer 
á hacer de laa suyas, cas t igando fuer-
temante la bola lanzada por J j s e i t o , 
la oual sacaron nueve veces eo ' h i t , " 
a d e m á s de los fuertes " r o l i o g " que 
hic ieron cometer grandes errores a l 
campo franoiacano. 
S i ive r io , en ta 8? entrada se r e t i r ó 
al banco, hiendo sus t i tu ido por el « M a 
l a t ó n , " qaa d e s e m p e ñ ó á p a r f a o j i ó a su 
cometido. 
Mia aplausos para é l , puea bien se 
los merece por el entusiasmo y amor 
propio con que defiende la bandera 
de «u « ^ l u b . " 
H e a q u í el «Mcore" del j a^go : 
A l m e n d a r e s B C B 
J U G A D O R E S . 
C. Morán 3' b 
R. Govaotea r f , . 
F.Mnr-áoof , 
M. López !f. 
A. Ha bao as 2'! b. . . 
A. Cabrera Ia b 
E . Prats, l" b . . . . . . 
M. Quintero c 
L . BuHamante ss. . 
A. Dacal p 
Totales 40 8 9 2712 M 2 
S a n F r a n c i s c o B B C . 
J U G A D O R E S . 
O. Delgado rf v cf . , 
E . PaloiDioo 3* b . . 
A. ttaro if 
M MartiDea cf. y c , 
J i l U D O í p . . . . 
S Coctrera^ ss . . . . 
S. Jimene/. J8*t».... 
E Footatiaite Ia b.. 
P. Silveru- c 
G. Goüzaiez r l . . . . 
Totales. 
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ü| 0 , 0 
35 7 4 27, 8 14! 2 
ANOTACIÓN POR ENTRADAS 
Almtninrfis 1 . 1 . 0 . 0 . 2 . 0 . 0 . 4 . 0 = 8 
•San ̂ a « o i « o o . . 0 . 0 . 0 . 1 . 1 . 0 . 0 . 5 . 0 ^ = 7 
S U M A R I O 
E a m t d runs; San Francisco 1, por J i-
nu-nez,, 
Threc bases hit: San Fraocisco 1, por Ji -
Tiro bases hit: San FraDcisco 1, por M. 
M a r t í n e z . 
gacnface hit: SAD Frac-ieco 4. por Del-
gado, Muñoz 2 y FootanaUsj Almendares 1, 
por Quintero. 
Called balls: Por Muñoz 4, á C. Morán 2, 
Cabañaa j Cabrera; por Dscal 3, á Baró, 
Mnñoz y González. 
Struch outs: Por Muñoz 2, á Cabaüaa y 
fíostaraaote; por Dacal 5, á Palamino,Mar-
tínez 2iJíraeDez y González. 
£ n trhee stnkes: Quioterd. 
WtUctn pitcher: Muñoz 1. 
Fassed balls: Siiveiro 1. 
Ttme-. 2 ñoras 15 minutos. 
Ompires: ütreraa y Buckley. 
Estado actual de la Segunda Serie 
Clubs 
Habana 
Almendafes . . . . 













r O B R B NIÑA 
L a niña Amparo García, de 8 años de 
edad y vecioa oe la casa Sao Rafael có -
raero 136, a! estar jugando eo la azotea de 
su casa, bubo de pasar por encima de una 
claraboya qoe había en la misma, rom-
piéndose el cristal qoe entre aquelU había 
ca>6 dentro de unas habitaciones interiores. 
Dicho menor fué recogido privado del 
conocimiento, por loa familiares y condu-
cido al Centro de Socorro del Distrito. 
El doctor Morán le prestó los primeros 
auxilios de la cienoia médica, certificando 
que so estado era de pronóstico grave. 
E l hecbo fué sumamente casual y la po-
licía dió cuenta de ella al señor Juez de 
guardia. 
EN EL EIO ALMENDAHES 
Por el médico municipal del Vedado, R i -
cardo Rocha y Arcano, de 24 años de edad 
y vecino de Virtudes entre Oquendo y So-
ledad, fué asertado de una herida de pro-
yectil de arma de fuego en la pierna iz-
quierda, do pronostico grave, por cuyo mo-
tivo fué tras'adado al hospital Nuestra Se-
ñora de las Mercedes. 
Refiere el lesionado, que hallándose en el 
fcow^o del río Almendares, en compañía de 
su compañero Juan Iglesias, éste tuvo una 
discusión con un individuo blanco conocido 
por G d í y al tratar éste de sacar nn revol-
ver para agredir á su compañero 61 se in-
terpuso para desarmarlo, en cuyos momen-
tos se disparó dicha arma, causándole el 
proyectil el daño qae presenta. 
Gilí, cuyo nombre es José Miguel y que 
logró fugarse en les momentos del hecho, 
fué detenido á los pocas horas en la plaza 
de Jaimaoitos, por los vigilantes Alfredo 
Perdomo y Domingo González, comisiona-
dos al efecto, por el capitán Martínez. 
LESIONADO 
E l psrdo Migoel Martínez, de 26 años, 
soltero y vecino de Virtudes, número 46, se 
presantó ayer eo la 3* Estación de policía, 
con un certificado módico de la Casa de So-
corro del distrito, por el qoe consta de ha-
ber sido asistido de varias contusiones de 
pronóstico leve en diferentes partea del 
cuerpo. 
Martínez, manifestó qa9f dichas lesiones 
se las causaron el aábado aitimo^ ea el po-
blado de Alquízar, varios iDdividuoe de la 
guardia rural, y no vigilante mumopal, 
ignorando el motivo de la ag esión-
De este hecho, so levantó el correspon-
diente atestado y con el coal se dio cuenta 
al Juzgado Municipal de Alquízar. 
EN EL PAHQUB DE COLON 
Fué detenido por el vigilante 913, el par-
do Ramón Delgado González, por acusarlo 
el de su clase Pelayo Valdés, vecino de 
Penal ver, número 35, de que estando en el 
Parque de Colón, le hurtó al moreno Juan 
Nápoies Herrera un peso plata, en los mo-
mentos de estar éste durmiendo en un 
banco. 
L a policía eo vista de que la moneda ur-
táda á Berrera, era falsa, detuvo tarabies 
áé s t e , y juntamente que con el acosado lo 
remitió al Vivac á disposición del Juzgado 
Correccional del segundo distrito, 
PRINCIPIO DE INCENDIO; 
En la fábrica de tabacos de "Suárez y 
Murías," calle de E^ido esquina á Drago-
nee, ocurrió aver tarde una alarma de in-
cendio, porhabers i producido fuego á un 
montón de virutas que fué apagado en el 
acto. 
A udieroo los carros de auxilio de ambos 
cuerpos de bomberos que no llegaron ¿ 
prestar PU i servicios 
EN EL FEONTON JAI-ALAI 
Ei vigilante DÜmero 313 dfttuvo al blanco 
Gerónomo Pérez Vida!, vecino de Canteras 
2, por haberle hurtado un reloj avaluado 
en siete pesos á don Ceferino Fernández, en 
circunstancia de encontrarse éste en el 
frontón Ja -Alai. 
Tembiéo fué detenido en el propio local 
Ra.üón Martínez, vecino de Angeles 6i . por 
tentativa de hurto de un alfiler de corbata 
á un individuo blanco. 
E l detenido ingresó en el Vivac. 
ACCIDENTE CASUAL 
Al estar I). Julián Cer'ciat, natural de 
Francia y vecino da Galiam 130, limpian-
do nn revólver qie iba á niqie'ar, se le 
diapa ó casualmeuie, alcanzando el proyec-
til á su c mpuñero oe trabsjo Pedro Rórau-
lo Esquerro, del propio domicilio á quien 
hirió en el calilo 
Dicha le ión fué calificada de menos gra-
ve por el raédi jü de guardia cíe la segunda 
demarcíic'ón. 
EN EL TEATRO MAETI 
De la habitación particular q e allí tiene 
el actor R^ncorooi, director de la compañía 
dramática qne actúa n dicho teatro le hur-
tafon varias prendas de oro y dinero por 
valor de unos SO) pesos 
Se ignora quien sea el autor del robo. 
EOBO EN UN CilFE 
El capitán señor Varona de la oncena es-
tación oe policía, dió cuenta a! juzgado de 
instrucción d<d dic-trito O.íste, que en el ca-
fó calzada de Je?ús del Monte número 131 
propieda i de D. Manuel -Sánchez García, 
se oerpetró un robo consistente en 35 pesos 
plata espano'a y americana que guardaba 
eo el cajón del mostrad r. 
E l Irtdión ó ladrones penetraron por el 
fondo de la casa y dieron varios barrenos en 
una de laa puertas que dan al patio. 
El cajón con con varios papeles y recibos 
f -ó cupado en ana zanja q'Je pasa por el 
fondo de dicho estableciraiento 
Se ignoran q ueu ó quienes Scaa los auto-
res de este roba. 
RAPTO 
Doña Amórioa Chassag, v^inade la cal-
zada de la Vivora número 501, eo quejó á 
la polti'/ia, que su hermana Piedad había 
s do raptada por su novio Segundo Hernán-
dez, motorista de un tranvía eléctrico de la 
línea de Je/ús del Monte. 
E l juez de guardia conoció en este hecho. 
CTRO ROBO 
Eo la bodega • 'La Palma", calle de i m i s -
tad número Irt, esquina á Pernal, se come-
tió esta madrugad* un robo, consistente en 
unos velnttí pesos plata española. 
El ladrón, que no fué habido parece que 
s« qoeoo oculto dentro del establecimiento 
cuando se cer'-ó és'e 
MONEDAS PALIAS 
En la calzada del Príncipe Alfonso ea-
qnina á Egido, fué detenido p^r el vigilan-
te 696 el pardo José Piedra y Palma, vecino 
de Colón número 29, por acusarlo don E n -
rique Ramos, conductor del carro e'é'5 r eo 
número W, de la línea del Vedado, de abo-
narle el Importe del pasaje con una moneda 
falsa. 
Al detenido se le ocuparon otras monedas 
falsas, por cuyo motivo fué remitido al Vi -
vac á disposición del juzgado competente. 
EÜETO 
Angel Arencibio, vecino de Lombillo 24, 
Cerro, se prt s ^ntó ayer tarde en la cuarta 
estación de policía manifestando que al 
transitar a n su carretón cargado de víve-
res por la calle de los Corralea al llegar á 
la esquina de Angeles notó que le habían 
hurtado una caja con latas de leche con-
densada, la cual estima en 4 pesos 70 cen-
tavos oro. 
De este hecbo se dió cuenta al juzgado 
correocional del primer distrito. 
REONION F A M I L I A R . - C o n m o t i v o 
de celebrar ayer sos d í a a nuest ro dia-
t l o g a i d o amigo don Rafael G a r c í a 
M a r q o é s , respetable Pres identa de la 
' U n i ó n de Fabrioantaa de Tabacos y 
Oigar roe" se r e t i ñ i e r o n en sn elegante 
morada noraeroeaa fami l ias de nues t ra 
sociedad, 
ü n a n n t r i d a c o m i s i ó n de la D i r e c t i -
va de l "Oen t ro A s t a r i a n o " , (qae has-
ta hace pocos d í a s p r e s i d i ó el seHor 
M a r q n é s ) con el s e ñ o r V i l l a v e r d e 
nneetro quer ido admio i s t r ado r , á l a 
cabeza, h izo presente a l s e ñ o r Gar -
c í a M a r q u é s so sincero afecto, ent re-
g á n d o l e como reooerdo de sna a n t i -
gaos o o m p a ñ e r o s de D i r e c t i v a nn ele-
gante y val ioso alf i ler de b r i l l a n t e s . 
L a s e ñ o r a de M a r a n é a v la be l la y 
e sp i r i t aa l C r e c i t a , s e 'ma l t ip l i ca ron pa-
ra atender , como saben n e m p r e ha-
oerlo, a sas nomerosas amistades, ba i -
l a u d ó s e s in i u t e r r o p o i ó n has ta h o r a 
muy avanzada de la noche. 
N o nos foé posible asis t i r á t a n 
agradable fiesta, lo cual deploramos. 
E n t r e la oonourrenoia, cuya n o t a 
nos f ac i l i t a un amigo, figuraban laa 
seSoritaa M a r g a r i t a Reyner i , Josef i -
na y iVintrta J u s t i n i a n i , B m a a t i a a y 
Mancha M a r q n é s , Fe l i c i a Beoadi , K o -
s i ta A ñ i l e s , Rosario é I so l ina M e n d o -
z » , Rosa y M a r í a M a r q u é s , L u c r e c i a 
Sevi l la , M a r í a Pe t r a y M a r í a L u i s a 
Bsoto, A u r e l i a y M a r í a La iaa A l z a t e , 
Oarmen P e ñ a , Bcsebla :A!zate, M a r í a 
Sánohess , Leopoldina , M a ü l a e ó i s o l i . 
na R i o h a r t , Panoh i t a M a r q n é s , Jua -
n i t a R a m í r e z , L u z A g u i l a r , A d e l a i d a 
M a r q u é s , L u i s a Romero, J o a q u i n a 
Her re ra , A n i t a M é n d e z , I sabe l Men-
doza, Josefina A l m i r a n t e , A n g e l i t a 
A b r e n , Manue la Oaaenea, Manuela So-
tolongo, Or i s t i na R u i z , L a u r a M o n t a -
Qezy machas, m n c h í a i m a a m á s . 
Todas y todos faeron de l i cadamente 
obsequiados por loa amables d u e ñ o s 
de la casa. 
1 Fel ic idades sia cuento deseamos a l baea amigo s e ñ o r Qaroía . M a r q u é s . 
P A R A L A S OAHRKPAS. — Kos da 
cuenta el aot>vo eeorefario del " C u b a 
Jockey O l o b " de dos regalos que aca-
ban de recibirse con destino á las oa« 
rreraa de caballos por "gent lemep r i -
ders ." 
U n o da ellos ha sido enviado por don 
Fran< ísco D o r i a en nombre de eu ele-
gante establecimiento " L a reina de las 
flore8l,—antigua de D a b i c — y consiste 
en una boni ta leopoldina maciza, de 
oro de 18 k i la tes , con su di je en forma 
de he r r adu i a, colocada en un estuche 
de "pe lonolKi" y la cual se exhibe en 
una de las v id r ie ras de d icha casa. 
E l o t ro obsequio es de la empresa 
p rop ie t a r i a tíe n r e s t r o g ran tea t ro de 
T a c ó n ( T a c ó n R ^ a l t y Ó o m p a n j ) , d o -
nado por eo admin i s t r ador , don R a -
m ó n G u t i é r r e z , ü o n s i e t e en una luioea 
s i l l a mexicana , con su e a b e z ó a , freno 
y espuelas, l e g í t i m o est i lo " c h a r r o " , 
v a l u a d a eo 100 pesos, la qne pnedea 
ver los aficionados pn la ac red i t ada 
t a l a b a r t e r í a »• E l H i ^ ó d r c m o " , Ob i s -
po n ü m . 92 
B l obseqoio de l» a n í l g n a casa de 
D a b i c se d i s p u t a r á el p r ó x i m o d o m i n » 
o, en Boenev i s fa , por los » g ^ t l e m e a 
r i d e r s " del 4 Cuba Jo' k^y O ob.'* 
NOTA T E A T S A L . — BO A ' b i s u ea d i a 
de moda y en Mar t í hay una nova* 
dad. 
Oonsifite é s t a en el debut , con Fe l i ' 
pe Derhlay, dtd notable notar B m i i i o 
Marangoni , qnp t^a aplAadido fué en 
las noches d»¿ Tomb*. 
Bn A ib i su ileoa eí car tel E l rey q ie 
ra h ó. 
E l panel de est4 k oargo de 
Üoü- 'ha M a r t í n e z , bat iendo ía p^ r t e 
de R i s a la s e ñ o r i t a Pj^bor. 
F u n c i ó n oorr ida. 
L i OPSBA. — Ya e s t á á la v e r t a ea 
los g r a n d e almacenes de L a 0)erat 
G a l i a o o y S*a Migue l , el grao s u r t i d o 
de abrigos, t a i t o é a y salidas de t ea t ro 
que hfia de luc i r nuestras d a m » s ea 
l»a o r ó x i m a a noches teatrales, 
B i su r t ido es de lo m á s Sno y selec-
to que en eu clase v e n d r á este a ñ o á 
la Habana, 
A l l í hay preciosidades eu fnrmaa, 
colorea y estilos, sobreaaiipado loa 
qne i m i t a n al qoe osa la rpnorabrada 
ar t i s ta M a r í a n i en L a Dama de las G " ' 
meltas. 
Los hay cubier tos de gases y lente-
juelas qne, uoa vez puts tos , ÍSOU de on 
efecto sororendente. 
Estos abr igos, d é l o s CCSIPS ae inser-
t a r á n los c luhés en el DIARIO , se ven-
den á precios muy mód ico» , a! alcal ice 
de todas las for tunas , deede la h n m i l -
de t a i m a de á peso, basta el r eg io 
ab igo de cinco centenes. 
¥ no es t an só lo en abrigos donde 
dá la nota la casa de S i lvos t re y Eze-
qu ie l : t a r o b i ó o al l í se encuent ran nae-
r nos, lanas, sedas, todo en a m i g a b l e 
consorcio, for mando una m i s c e l á n e a 
capaz de a r reba ta r al r ü h l i o o . 
H a y qne v i s i t a r L i O w a para oon« 
vencerse de lo qne decimos. 
T I R O DE PLATILLOS. — ELvbrá esta 
tarde t i r o de p la t inos , ó 4 btue rock*, '* 
ea el campo del "CTab de U *zadores,*« 
inmed ia t " á 1» b a t e r í a de Santa Olar? ' , 
camino del Vedado. 
E m p e z a r á á laa cua t ro y e s p é j a s e 
qne e s t é t an animado como 'o < q u e 
han venido e f e o t u á a d ü a e en la tempe-
rada. 
L a ñü ñón conde, y el ' O lub de Oa-
zadores," compuesto de la fl )r de 
nuestros t i radores , cobra por d i » ma-
yores ah'pntoa. 
A l i g u a l que las oarreraa de oaba-
lloSj eí ^sport4* o i o e g é ÍÜO va a r r a i -
gándoae^ ctfn b r í o s y eutuisiaamoa, m 
ia cu l t a sociedad habanera. 
UN VIOLIN H s r ó a ' o o . — B l c é l e b r e 
a n i a t a noruego, O ^ B a ü , de í cua l se 
acaba de inaugura r un monumento ea 
Bergen, pose í a un v i o l i n que t iene a n a 
his tor ia curiosa. 
D icho ins t rumento fné cons t ru ido ea 
1532 por Gaaparo oe Salo, lo o rnamen-
tó Benvenuto Oe l l io i y fué a d q u i r i d o 
por el cardenal A l d o b r a n d i u i pagando 
por él 3,000 d u ñ a d o s y e n t r e g á n d o l o 
d e s p u é s al Tesoro de A r t e ü e lona* 
brock . 
D u r a n t e la campafia de N a p o l e ó n t , 
un soldado a p o d e r ó s e de dicho v io l ín y 
lo v e u d i ó á un rico banquero l l a m a d o 
Rhacz-.k, que era muy afloionado á l a 
m ú s i c a . 
E n una tourbée que hizo Ole B u l l p o r 
Europa , v i ó y t ocó el v io l í a y entusias-
mado por laa m a g a í f i o a s condieionea 
del ins t rumento ofrec ió por él t oda sa 
for tuna. M . Raczeck ao quiao acep-
ta r l a oferta del concert is ta para no 
deshacerse del estimado v io l íü . pero a l 
mor i r se lo l e g ó . 
E l famoeo v io l ín , l l amado el Tesoro 
de Innsb rnck , forma actualmente pa r t a 
del- Museo de Bergen . 
LA NOTA PÍNAL.— 
—Te voy á confiar un secreto, J u l i á n . 
—Cuenta con mi d i r e c c i ó n . 
—Pues bieo, estoy s in ana peseta y 
necesito c inco duros . 
Pues te g u a r d a r é el secreto. H a z t e 
el cargo que no he oido lo que acabaa 
de dec i rme . 
Espectácu los 
A L B I S D — O o m o a ñ í a de zarzuela— 
F u n c i ó n c o r r i d a . — A las ooho: E l Bey 
que Rabié: 
M A R T Í — C o m p a ñ í a d r a m á t i c a y de 
e s p e c t á c u l o d i r i g i d a por el ac tor D , 
L u i s Roncoroni . — A las ooho: Felipe 
Derblay, 
A L H A M E E A . — C o m p a ñ í a de Zarzue* 
l a y B a i l e . — A las 8 | : Est reno, ü n a 
Bruja con suerte. B a i l e , — A las 9 i : E l 
Castillo deAtarés . B a i l e . — A l a s l O i : MI 
Clarinete del Oallego, B a i l e . 
L A B A , — C o m p a ñ í a de zarzuela c ó * 
mica y b a i l e — F u n c i ó n por tandas ,— 
AJasSaS: L l u v i a de Estre l las .—A las 
y ' l S : L a Marina Cubana,—A las I C a S : 
Americanas y Polacas. 
SALÓN T B A T E O C U B A . — N e p t u n o y 
G a l i a n o , — C o m p a ñ í a de Var iedades ,— 
F u n c i ó n d i a r i a . — M a t i n ó e los d o m i a i 
gos.—Los jneves, s á b a d o s y doinjngoss 
bai le d e s p u é s de la f u n c i ó n . 
HIPÓDROMO DB BUENA V i s T A . - t . 
Sobre el f e r roca r r i l de M a r i a n a o , -
Temporada de O t o ñ o . — E l domingo 27 
grandes carreras de caballos pura san* í 
gre, extranjeros y cubanos, A las dea 
y media de la tarde.—Buenos p r e m i o s é 
— A p u e s t a m ú t o a . — E s p e c i a l eervioid ! 
de trenes.- 1 
EXPOSICIÓN I M P E R I A L . — D e s d e e l 
lunes 21 al domingo 27 de oc tubre 50 
asombrosas v i s t a s de Rus ia , I t a l i a y 
F r a n c i a . — E n t r a d a 10 centavos, Ga-
l iano , n á m e r o 110. 
i 
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